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DEL DIA 
Habrá pronto para Cuba pan, 
fleche condensada, mantequilla, 
iqueso, carne de puerco y produc-
ios derivados. Y los habrá, porque 
ayer—fíjese el lector en la fecha 
_-lo acordó en Washington la 
Junta Mercantil de Guerra, ante 
¡la reclamación apremiante y enér-
gica del general Menocal. 
Ahora lo que procede es velar 
porque ese acuerdo se empiece a 
ejecutar en seguida, pues actos y 
fio palabras únicamente son los 
tjue resolverán para nosotros el 
conflicto creado por la falta de 
subsistencias; palabras ya hemos 
escuchado las de Mr. Morgan y 
Jas del mismo Mr. Hoover, todas 
satisfactorias, todas alentadoras, 
pero sin que pareciese la harina, 
o la promesa en firme de que pa-
jecería, hasta que personalmente 
intervino el Presidente de Cuba. 
Las restricciones impuestas en 
los Estados Unidos no desaparece-
rán totalmente, pero disminuirán: 
en la lista prelatoria para la auto-
rización de exportaciones se nos 
colocará en la categoría de país 
aliado, en vez de seguir figurando 
en el sexto lugar, entre las nacio-
nes "no clasificadas." 
¿Conocía este dato el Consejo 
de Defensa? 
No hacemos la pregunta a humo 
;de pajas, sino porque en la rese-
ca más extensa de la conferencia 
jque celebraron ayer en Palacio 
bJos señores Martínez Ortíz y Dolz 
jcon el general Menocal—y que la 
(hecha por quien intervino en la 
•conferencia misma—se dice que se 
illego "a la conclusión definitiva de 
íque precisa iniciar una gestión rá-
jpida y efectiva cerca del Gobier-
po americano, a fin de que éste 
tconceda a Cuba, en lo qUe al em-
íharque de artículos alimenticios se 
ftefiere, todas las facilidades a que, 
justa y legalmente, le da derecho 
'«u condición de república amiga v 
laliada." 
Pues ¡̂ el Consejo de Defensa 
jconocía el dato, las gestiones que 
precisaba hacer, como conclusión 
definitiva, no debieron haberse 
iniciado ayer, sino desde que 
'e constituyó el Consejo. Y si 
lo ingnoraba, a pesar de tratarse 
We un hecho que seguramente era 
Notorio, o por lo menos del que 
se hizo misterio, ¿qué valen 
l8us elementos de información; los 
^ue tiene en Washington, en Nue-
fVa York y en la Habana? 
Según la reseña auténtica a que 
f50s venimos contrayendo, el señor 
''residente llegó a declarar, "como 
opresión del criterio que susten-
^ en lo que a la solución de las 
;8ubsistencias se refiere," que "con 
ftodo respeto, pero con la mayor 
entereza, defenderá ante el gobier-
no americano los derechos del 
'Pueblo de Cuba, llegando, si las 
circunstancias lo demandaren, a 
l̂ o embarcar azúcar para los Es-
j^dos Unidos más que en los ar-
tículos que nos traigan artículos 
fcunienticios o carbón". . . 
Y de todo resulta, que desde 
^ c el general Menocal toma el 
asunto por su cuenta y anuncia e 
^'cia una gestión personal e inme-
p t a . el problema de las subsis-
«naas y el gravísimo del combus-
"^e comienzan a cambiar de as-
Jfccto. 
I T A L I A 
LA BOLSA 
>ueva York, enero, 10. 
E l samarlo d t l Journal de Wall 
Street, dice: 
"Se habla más de próxima paz. 
Hubo compradores de valores det r-
minados probablemente para obtener 
beneficios por la paz. Los de destl-
lerías presentan las mismas tendeií-
cías. Los valores tabacaleros en aN 
za. Perspectlras de dirldendos. Los 
de ferrocarriles Inactivos, pero f i r -
mes. 
ôs aviadores detenidos 
en Key West 
^ m p ü a n d o la noticia publicada es 
í0g anana. relativa a la detención di 
^ aviadores cubanos en Key West 
^ a c u s á r e l e s de estafa, se nombran 
to r . .Ternández Maji-Mier y Ernes-
¿'Utiérrez González. 
I í m ^Uejo cuenta 25 o 30 años de 
P A R A L A C R U Z R O J A 
I T A L I A N A 
Hemos recibido la siguiente carta. 
Incluyendo la cantidad de 80 pesos que 
nos dirigen, los miembros de la Co-
misión para el adorno de la "Avenida 
de Italia." 
Habana, enero 9 de 1918. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Como miembros de la Comisu n nom-
brada para el adorno de la 'Avenida 
de Italia," tramo comprendido entre 
las calles de San Rafael y San José, 
con motivo de la ceremonia del cambio 
de nombre de esta importante arteria 
de la ciudad, efectuada el pasado do-
mingo, complacémonos en Incluirle 
con estas líneas la suma de Ochenta 
Pesos que nos han quedado sobrante? 
de lo recolectado entre los banqueros 
y comerciantes, nuestros convecinos, 
con el fin mencionado, al objeto de 
que se sirva aplicarlos a la suscrip-
ción abierta en favor de l a Cruz Roja 
Italiana, con ruego de que nos baga la 
merced de publicarlo en su muy leí-
do periódico para conocimiento y sa-
tisfacción de todos los donantes. 
De usted muy atentos s. &., q. b. s. m. 
B. Tidal, M . García, Casanova j Ca., 
Ros j >'oToa, 
Dicha cantidad ha sido hoy mismo 
entregada a l señor Ministro de Italia, 
quien agradece profundamente a la 
Comisión esta nueva prueba de sim-
patía a su patria. 
i 
DE LA GUERRA MUNDIAL 
R e c i b i i a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o . 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Transmitidos desde Nueva York por 
el hilo directo. 
La nieve ha llegado en auxilio de 
los italianos y la ofensiva austro-ale-
mana aparentemente se ha suspendido 
si no es que ha terminado totalmen-
te. Todo el frente montañoso, donde 
el enemigo había estado haciendo li-
geras, pero firmes ganancias del terre-
no, está sepultado bajo una capa de 
nieve de tres a cinco pies de espesor 
que hace imposibles las operaciones 
de Infantería y perjudica seriamente 
las lineas de abastecimiento de los 
invasores. 
Dícese que las grandes nevadas en 
los Alpes han bloqueado el sistema de 
comunicaciones del enemigo en el 
Trentino y en la región de Carmia, 
quedando solamente dos líneas fun-
cionando al través de las llanuras has-
ta el Piave que no serían de utilidad 
a las tropas enterradas por la nieve 
entre el Lago Garda y el Piave. Las 
tropas enemigas en la margen orien-
tal del Piave no están tan gravemen-
te perturbadas por la nieve, pero to-
dos sus anteriores esfuerzos para 
cruzar el río a viva fuerza han fra-
casado. 
El bombardeo sobre el frente sep-
tentrional se ha debilitado con el 
arribo de la nieve, por tanto tiempo 
esperada, y sólo se registran comba-
tes de patrullas. Todo indica que el 
enemigo no podrá ni siquiera empezar 
las operaciones para completar la con-
quista de Venecia mientras sus líneas 
de comunicación están a merced de 
la nieve. 
En el frente occidental los cañones 
han estado muy activos cerca del río 
Scarpo, en el área de Arras; al nor-
deste de Ipres y al nordeste de Ver-
dón. Hasta ahora los alemanes no han 
podido realizar contrataques para neu-
tralizar la victoriosa salida hecha por 
los franceses en el Wocvre. 
Los barcos mercantes ingleses per-
didos durante la semana última as-
cienden a la misma cifra que la se-
mana anterior, .cuando fueron hundi-
dos por minas o submarinos dieciocho 
de más de 1.600 toneladas y tres de 
menor tonelaje. Las pérdidas fran-
cesas han consistido en un barco por 
nueve de la semana precedente. 
Los emisarios de Rusia y las po-
tencias centrales están reunidos en 
Brest Lhovsk. Dícese que su primera 
discusión se desenvolvió alrededor de 
la selección de un nuevo lugar para 
la celebración de la Conferencia de 
la paz que todavía no se ha decidido, 
pero probablemente se llegará a un 
acuerdo. El Gobierno ruso se ha ne-
gado a hacer la paz separada con 
Turquía que ésta le ofrecía y ha in-
formado al Gobierno otomano que de-
be tomar parte en la conferencia ge-
neral. 
EL SECRETO ALEMAN DE LOS 
TINTES 
Londres, Enero, 10. 
Un grupo de industriales en el trá-
fico textil se ha apoderado del secre-
to del procedimiento alemán para la 
gran industria de tintes, según el 
"Daily Mail," que da la noticia con 
grueso encabezamiento. Las recetas, 
I en número de doscientas cincuenta y 
I siete, pertenecen a unas grandes fá-
bricas de Badén y se hallan guarda-
! dadas ya en un Banco de Londres: 
¡El 'Daily Mail" dice: 
"La captura de esos métodos es do 
1 primera importancia en la guerra eco-
, nómica contra Alemania y librará a 
la industria textil británica y a otras 
; muchas de las garras de Alemania. 
Porque ahora, cuando la guerra ter-
j mine, la Gran Bretaña estará en po-
I sición de competir igualmente con 
¡ Alemania, en todos los mercados del 
l mundo, en el ramo de tintes. 
En un artículo describe el "Daily 
Mail" la historia de cómo se obtu-
vieron en Suiza las aludidas fórmu-
las, manifestando que los comercian-
tes que se apoderaron de ellas han 
rehusado tentadoras ofertas de (capi-
talistas y de elementos especuladores» 
porque los comerciantes de referencia 
se proponen ofrecerle en venta al Go-
bierno británico las fórmulas para 
usarlas en sus fábricas de tintes; per-, 
mitiendo así que el provecho sea pa-, 
ra todos los industriales de la nación, 
a quienes se Ies venderán libremente 
los productos para emplearlos en fá-
bricas que los necesiten. 
LA PRODUCCION DE COBRE EN 
1917 
Washington, enero 10. 
Cobre valuado en más de quinien-
tos mil dollars se ha producido en 
los Estados Unidos durante el año pa-
sado, siendo sin embargo la produc-
ción ligeramente inferior a la del año 
precedente. Hoy se dieron a conocer 
las estadísticas anuales de la Comi-
sión Geológica y de ellas se despren-
de que el mineral de producción na-
cional llegó a 1.890.000,000 de li-
bras, o sean treinta y ocho millones 
menos que el manipulado en 1916. En 
cambio teniendo en cuenta la produc-
ción nacional y extranjera aqu elabo-
rada ascendió a 2.362.000,000 de l i -
bras que marca un aumento de 103 
millones sobre la del año anterior. 
El valor de la producción nacional! 
de cobre se calcula en $510.000,000 
superando en treinta y cinco millones 
a la de 1916 y como ésta fué algo 
mayor en cantidad indica el aumento 
de precio que ha experimentado úi 
metal. 
( C o n t i n ú a «n la O C H O ) . 
Las sociedades obreras de la in-
dustria tabacalera 
El gremio de despaliliadoras. Importante reunión 
LA ENMIENDA DE LA CONSTITUCION SOBRE EL VOTO FEMENINO 
DESPUES DEL TRIUNFO RUIDOSO DE LAS SUFRAGISTAS EN EL ESTADO DE NEW YORK Y E L APO-
YO DEL PARTIDO REPUBLICANO PARA E L VOTO FEMENINO EN LA CAMARA DE REPRESENTAN-
TES. RECOMENDADO POR E L EX-PRESIDENTE ROOSEVELT PUEDE ASEGURARSE QUE E L VOTO SE-
RA FAVORABLE EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES Y LUEGO EN E L SENADO, ANTES DE QUE 
DECIDA EL PUEBLO NORTEAMERICANO SI SE REFORMA LA CONSTITUCION EN ESE PUNTO.—"LA 
VENUS DEL ESPEJO" DE VELAZQUEZ MUTILADA POR LAS SUFRAGISTAS INGLESAS.—EL PROYEC-
TADO ASESINATO DE LLOYD GEORGE POR ELLAS 
A Ultime Hora. 
LA DISOLUCION DE LAS CORTES 
Madrid, enero 10. 
En el último Consejo de H Q n i r t n w 
se acordó someter al Rey el nnevo 
texto del decreto disolrlendo las ac-
tnales Cortes, el cual espérase que el 
Monarca firmará hoy. 
ESDEMNIZACIOX ALEMAN \ 
El Gobierno alemán ha ofrecido pa-
irarle a la familia del maestro don En-
rique Granados, autor de la ópera "Go-
yescas,n y que pereció en el ataque de 
un submarino alemán, la simia de 
seiscientas sesenta y seis rail pesetas 
de indemnización. 
LA PAZ ENTRE RCSIA T BULGARIA 
Berna, enero 10. 
El "Bnnd" publica la noücla de que 
Rusia y Bulgaria han firmado nn tra-
tado de paz separada. 
DUELOS DE ARTILLERIA 
Londres, enero 10. 
El parte oficial de hoy solo anuncia 
que la art i l ler ía enemiga estuvo ayer 
activa en las iiunediaciones de Gonne-
lleu, 
Desde el lunes, día 7 del mes en 
curso, se acordó por la Comisión de 
Reglas de la Cámara de Representan-
tes de los Estados Unidos, fijar para 
hoy, jueves, el que és ta decida si se 
'debe someter al pueblo Norteamerica-
no la ratificación de la enmienda 
¡constitucional por laq ue se otorgue 
! a las mujer el voto electoral para 
;SEimtos federales. 
Se cree que la votación favorable en 
la Cámara alcance las dos terceras 
I partes del sufragio de los Represen-
U n a p r o t e s t a c o n t r a e l 
D i r e c t o r d e A l i m e n t o s . 
E s t a , ni a ña un, estuvo nuevamente en el 
Consejo de Defensa, el representante de 
A. P. Young 
harina de ios 
Dicho señor 
mentes un peal 
rtadora de | 
> a l Director de A l i -
e h a r i n a que, s e g ú n 
nos di jo , tenia el sello del Consulado 
Americano y el timbre de guerra de ese 
p a í s . A g r e g ó que el Director de A l i -
mentos se negaba a autorizar por su par-
te ese pedido, por ser de p e q u e ñ a c a n -
tidad, d i c l é d o l e que solo a u t o r i z a r í a los 
pedidos en g r a n escala que hacen impor-
tailores de esta plaza. 
Esto—nos dec ía el comerciante mos-
t r á n d o n o s una copia de ciertos acuerdos 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a C I N C O ) 
tantes necesarias para que pase al 
Senado en donde tendrán que dar los 
partidarios del voto femenino la bata-
l la más reñida de las hasta hoy l i -
bradas a favor de las sufragistas. 3s-
tas, recibieron en su oficina de pro-
paganda de Washington el día 5 del 
corriente un telegrama muy entusiasta 
del Gobernador del Estado de .Ví>v 
York. M. Whitman. diri j ido a la só-
fora Carrie Chapman Catt, Presidenta 
de la Asociación de las sufragistas, 
diciéndole: "Creo que la enmienda 
constitucional de igualdad de sufragio, 
debería ser aprobada; y también opi-
no que, si esto sucede, el puebla 
rat if icará la medida, por el voto de 
tres cuartas partes, por lo menos, de 
los Estados. E l de New York por una 
mavoría abrumadora ha provisto del 
voto a las mujeers y creo que g u 
deseo es que los representantes de 
nuestro Estado en el Congreso votea 
por la enmienda." 
En cambio varios miembros de la 
"Liga Constitucional americana", de la 
oue es Presidente M. Charles Fair : 
child, que fué Secretario de Hacienda 
"del Presidente Cleveland, se presen-
tó, ese mismo día 5. ante la Comisión 
del sufragio femenino de la Cámara, 
pidiendo que se posponga has^a des-
pués de la guerra toda acción sobro 
esa enmienda constitucional, alegan-
do que la agitación que la consulta 
al país ha de producir, d i s t raerá la 
atención de las mujeres, de las ocu-
paciones de la guerra. 
Y un médico de Búfalo, el doctor 
Luden Hows, dijo que las mujeres no 
tenían condiciones para votar y que 
la extraordinaria mortalidad Infantil 
. que ahora existe, exigía que las mu • 
;jeres ocupasen su sitio en el hogar y 
ao en las reuniones políticas de la 
i plaza pública. 
(PASA A L A PLANA CINCO) 
Col)re "Cubanita" 
Hermosísimos son los ejemplares 
que de este material llamado así, he-
mos admirado en los escaparates del 
establecimiento " E l Pincel" de la ca-
l le del Obispo. . „ 
Como todos sabemos, tan benos 
ejemplares, pertenecen a las minas de 
cobre que. en Pinar, del Río, posee la 
poderosa Compañía "Constancia Cop-
per Company." siendo el "Cubanita 
uno de los mejores en calidad, que, en 
exámenes analí t icos, pasaron por la-
boratorios extranjeros. „,„,A„ 
Es digna de admirar la exposición 
de estos minerales, mostrados en el 
establecimiento de referencia. 
(Por C. ALVAKEZ.) 
Algunas delegadas del Gremio de 
Despaliliadoras, han rogado a la pre-
sidenta del mismo señora Adela Val -
dés, que a la mayor brevedad, cite a 
la Directiva, para tratar algunos 
asuntos de suma importancia, rela-
cionados con el funcionamiento del 
gremio. 
Asimismo recomendaron a la se-
ñora Valdós que invite a los demás 
gremios de la industria. 
SE BUSCA UX CAMINO FIRME 
Persiguen esas obreras, que en di-
| cha junta, y mediante el acertado 
consejo de las demás agrupaciones 
obreras, se trace en firme una nueva 
línea de conducta, con el fin de im-
primirle a la Asociación una marcha 
normal, ordenada, que responda a 
I los fines de la organización, en tal 
forma que sea una garant ía no sólo 
para las obreras, sino también para 
el patrón. 
Hay deficiencias que subsanar en 
la adminis t rac ión; se quejan de que 
algunas delegadas carecen de facul-
tades para desempeñar tales funcio-
nes, y de carác ter para disciplinar 
a sus propias compañeras . 
La Directiva no se ha cuidado to-
davía de proveer a cada asociada do 
un reglamento Impreso en forma co-
rriente de l ibri to por el cual cono-
cieran de s»s deberes y derechos. 
OTEAS DEFICIENCIAS 
No se han celebrado las juntas con 
la seriedad que debieran, pues a al-
gunas vocales de la Directiva no se 
les ci tó; otras fueron nombradas sin 
consultarles, y referente a los fon-
dos, por no haber celebrado las sé-
niores con regularidad, y como se 
debieran celebrar, ignoran como an-
| dan los libros, los balances, si los 
1 fondos es tán depositados como or-
dena el reglamento aprobado, si la 
tesorera tiene a b u disposición lo» 
fondos que le asigna dicho regla-
mento, si los cargos de la Directiva 
que han vacado ee han cubierto con 
arreglo a los estatutos. 
Estos y otros Importantes asuntos 
serán aclarados, pues hay varias de-
(Pasa a la página CUATRO), 
El Impuesto sobre So-
ciedades y Empresas 
ACLARACIONES ACERCA D E L 
ALCANCE E INTERPRETA-
CION PARA LA COBRANZA 
DEL REFERIDO TRIBUTO 
SOBRE LAS UTILIDADES A 
LOS BANQUEROS. COMER-
CIANTES E INDUSTRIALES 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha dictado la siguiente importante 
Circular: 
Habana, Enero 8 de 1918-
Señor Administrador de Contribu-
ciones e Impuestos del Distrito Fia-
cal de - . . . 
Señor : 
Por ei incíro tercero del ar t ículo 
11 de la Ley de 31 de Julio del pasa-
do año. se ha hecho extensivo el Im-
puesto sobre Sociedades y Empresas, 
a que se contrae la Orden 463 de 1900. 
a todas las asociaciones de derecho 
común, industriales o mercantiles, 
organizadas, o que se organicen eu 
Cuba y en el extranjero, para el cul-
(Contináa en la O C H O ) 
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B a t u r r i l l o 
La Autorclia, el muy nutable sema-
nario habanero, inserta en su último 
número un art ículo plausible, debido 
a la pluma d«í un compañero estima-
dísimo: Caamaño de Cárdenas. Se t i -
tula: "Sin tierra la soberanía es i l u -
soria"; y ss tá inspirado en finalida* 
des hermosas. 
La excitación, empero, me parece 
t a rd í a ; probablemente estéri l ya. 
Desde algunos años a t rás , en esta 
sección aue algunos necios calif ican' 
de españolizada, el hondo problema 
fué anunciado y los consejos patrió-
ticos siguieron a la advertencia. Y no 
ha faltado qu:en interpretara el buen 
deseo como ojeriza hacia otro pue 
blo y otra civilización, en resabio 
arraigado de nostalgia colonial. 
Verdad de Poro Grullo; para de-
cirlo en lengaaje más serio: aforis-
mo Incontestal ¡e es la verdad que re-
cuerda Caamaño: sin la propiedad del 
terreno, sin la posesión civi l del fun-
do ningún pueblo es dueño de sus 
destinos; la bandera sigue a l domi-
nio de la tierra. El conquistador-
como ahora Alemania en Bélgica y 
Rusia, planta la suya sobre los cam-
pos asolados v se erige en amo y se-
ñor de conciencias y de vidas. E l ne-
gociante—como los fenicios hicieron 
—domina allí donde su comercio sé 
ha apoderado de la riqueza pública. 
Los pueblos que de amos de su te r r i -
torio pasan a ser empleados o jorna-
leros al servicio de extraños, viven 
como Irlanda ha vivido, carecen de 
ideales y de fortaleza cívica, como a 
nosotros nos va sucediendo ya. 
En tiempo lo dijimos algunos ex-
perientes: el problema de Hawai lo 
trajimos a la vista de nuestro pueblo; 
hasta en sus menores detalles dimos 
a conocer el proceso de penetración 
americana en las Islas Sandwich, 
epilogado por la destitución de su 
Reina y la Incorporación a los Esta-
dos Unidos. En cuanto los hawaianos 
dejaron de ser amos de su tierra, a 
colonos pasaron. 
E l error nuestro ya no tiene reme-
dio; nos queda un ú ' t imo recurso* 
retardar la catástrofe, demorar la 
sentencia de inferioridad; entender-
nos bien con el capital extranjero 
aquí establecido, pero evitar su in -
cremento a costa de nuevas enagena-
cionea del rorntorio; procurar, en 
fuerza de Inteligencia y trabajo, i r lo-
grando la Independencia económica 
del mayor número de nativos. 
Pero siempre me pareció otro error 
eso de leyes aue Impidan al propie-
tario legítimo de una propiedad ven-
derla al extranjero; eso n i es liber-
tad, n i es eficaz. 
Libertad es que uno disponga de 
sus bienes como le plazca; eficaz se-
r ía poner al terrateniente nativo en 
condiciones de no necesitar despren-
derse de la hacienda heredada; que la 
prosperidad propia le haga amar la 
fuente de ella; que la tierra baste a 
sus necesidades para que no se vea 
en el caso de cederla. 
En ei papo] pe ha dicho y en dis-
cursos románticos re ha proclamado: 
"No vendáis vuestras fincas; no ce-
dáis vuestras tierras, patriotas cam-
peslnos*'! Lo<j que tal recomendaban 
no tenían la propiedad de dos me-
tros de terreno n i aún en ei Cemen-
terio. Desde la Habana es muy fácil 
decir a] guajiro, rendido de fatiga 
y en lucha estéri l contra su aisla-
miento por falta de carreteras y su 
escasez de recursos para establecer 
cultivos, extraerlos y venderlos bien, 
aue no deve vende" en cien lo que 
apenas vale cincuenta. Más difícil re-
sulta asegur»r íe facilidad de comuni-
caciones, morcado a los productos, 
ga ran t í a contra rateros y explotado-
res y todo el respeto que merecen en 
toias partes los que trabajan y pro-
ducen. 
tíHas probabilidades que apunta ¡ 
Caamaño de Cárdenas son aplastan-
tos. SI Rokefeller y Morgan y algún 
otro miíl t irallonarío se propusieran 
rdqui r l r en dos meses lo que resta ' 
do tierra cubana en manos cubanas, I 
le lograrían. Todo sería cuestión da 
precio. Ahí es tán las operaciones de 
la "Cuban Cañe" : pagó bien, y ad-
quirió cuantos centrales quiso. ¿Quléii 
puede evitar aue el tenedor de un ob-
jeto lo venda si el precio satisface 
sus ambiciones? 
Lo que desde hace algunos años d i -
je y repito. SI el Congreso dictara una 
ley prohibiendo la cesión de terr i to-
rio cubano a ciudadanoa de la nación 
que nos hizo independientes y nos 
sostiene y resguarda, la ley ser ía ve-
tada; si no lo fuera, la nación- tutor 
pro tes tar ía de manera vigorosa con-
tra la Ingratitud cubana. 
Es una de tantas consecuencias for-
zosas del stutus político creado por 
nosotros mismos, por los españoles 
del integrismo y los cubanos del se-
paratismo. Después de lo de Santiago 
y el Caney nuestra voluntad es un 
factor, pero no el único n i el más 
fuerte, en el desenvolvimiento de la 
nacionalidad cubana. 
Imitando al culto articulista de La 
Antorcha, p lanteará otra probabili-
dad. Supongamos que, pasado esta 
período delicadísimo de guerra inter-
nacional el Congreso vota una ley, 
que ei Presidente sanciona, impidien-
do que pueda ser vendida la menor 
porción de tierra cubana a un ex-
tranjero, que sería como decir a un 
norte americano. 
Herido el pueblo tutor, contrariado 
en sus aspiraciones, se presenta un 
bil í al Congreso de Washington, d i -
ciendo en pocas palabras: "Cada sa-
co de azúcar de Cuba pagará veinte 
duros y veinte cada mil lar de tabaco 
y diez cada ciento de cocos o plñas en 
las aduanas de la Confederación 
Tres meses después. Intoxicados por 
el abuso de la nicotina y la sacarina, 
pediremos perdón. Y entonces las 
tierras que ahera nos pagar ían a m i l 
duros caballería, las ceder íamos o 
doscientos, para curarnos slauier?, de 
la ingestión y ponernos a salvo de 
otra represalia 
¿Por qué carecemos ahora de har i -
na y de manteca y pagamos a peso la 
libra de grasa cuando la encontra-
mos? Porque Estados Unidos ha res-
tringido la exportación de productos 
en previsión de necesitarlos para los 
aliados de Europa. 
Supongamos a aquel gobierno dis-
gustado con nosotros; supongamos 
prohibida la exportación hacia Cuba 
del 80 por ciento de cuanto necesita-
mos y que ahora menos que nunca 
podemos traer de Europa. ¿A dónde 
iría la ley del Congreso sobre la ven-
ta de tierras cubanas? 
La realidad es esa; ese es el Morro 
a quien no hacen daños pedradas de 
niños. 
E l escritor de La Antorcha no t ie-
ne un plan definido; pide soluciones 
patr iót icas a los doctos en estas 
cuestiones. Hace bien no formulando 
un proyecto, porque el asunto ea 
complejo, dificultoso, muy arduo, y 
más después de nuestra entrada en el 
conflicto mundial. 
Cuando se hizo la paga del Ejérc i -
to, era oportunidad de Iniciar algo 
bueno. En esta sección españoliza-
da hicimos Indicaciones. En vez de 
tomar a Speyer y Compañía 35 mi l lo-
nes—dijimos—pagando durante cua-
renta años crecidos intereses que en-
grosaran la riqueza de bananeros ex-
t r a ñ o s ; en vez de dar bonos o libra-
mientos por la mitad de sueldos a los 
libertadores, para que los negocien 
ruinosamente a extranjeros y se jue-
guen en cuatro días el dinero, vaya-
mos pagando paulatinamente en tie-
rras del Estado y en implementos de 
agricultura, con la prohibición de 
vender esas fieras durante veinte 
r,ñoa; creemos un impuesto interior 
—como este del timbre—abundante 
impuesto exc esivamente para hacer 
carreteras y subvencionar ferrocarri-
les que atraviesen las zonas reparti-
das. Y a vuelta de veinte años esos 
hombres, encar iñados con el t e r ruño , 
prósperos y satisfechos, no a r r i a r í a 
del frente de sus casas de vivienda la 
bandera que traejeron triunfante de 
la manigua. 
E l capital sajón hab r í a venido a 
establecer ceiitrales, a montar ma-
quinaria, a dar impulso a la riqueza, 
pero el fundo, la base, el terr i torio, 
sería nuestro. Y habr íamos evitado 
que a tí tulo de libertadores, más de 
cuatro y más oe cien, sin preparac ión 
sociológica n i aptitudes gubernati-
vas, se adueñaran de puestos de le-
gistas y gobernantes; hubieran toma-
do posiciones los libertadores compe-
tentes; los simplemente campesinos 
B m i c o de Préstamos 
Sobre Joyería, S. A, 
CONSULADO 11LE5TEE SUT RAFAEL T 8AX MIGUEL. 
TELEFONO A-M82 
D I N E R O 
AL lio 
%l Banco do Préstamos ha reñido a dignificar el negocio de 
préstamos sobre alhajas, 
E l Banco de Préstamos cobre el menor ttpo de Intorée 7 pres-
ta la mayor cantidad sobre las joyas. 
E l Banco do Préstamos aguarda SEIS meses en sus operaciones. 
E l Banco de Préstamos devuelve al diente Las diferencias obte-
nldas en los fe mates, 
Y al Banco de Préstamos, por eouslgnlente, deben de acudir te-
dos los qne deseen obtener dinero sobre alhajas. 
Amplio salón reservado, montado a la moderna para las tran-
sacciones. 
0 
U S A N L O S E L E G A N T E S 
E s c ó m o d a , c o n f o r t a b l e , m u y b i e n 
h e c h a , m ó d i c a p o r s u p r e c i o y m á s 
m ó d i c a a ú n , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . 
L O S B O T O N E S N O S E C A E N 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
P E R F E C T O S . 
Fabricada por Gutiérrez Cano y Ca., Muralla 107, Habana. 
-anualmente en zapatos. Pero la nia-
íeria prima que Importamos paga ae-
rechos casi prohibitivos, y con esta 
dificultad tropeamos para abaratar 
la mercancía. Ese es el mal nuestro, 
nue ya he cenunclado otra vez con 
pruebas concretas. Suele suceder que 
un producto Industrial extranjero 
paga menos derechos de aduana que 
la materia prima t ra ída para hacer 
el trabajo en Cuba, de donde resulta 
que el producto nacional, carísimo, 
no puede competir con el que nan he-
cho obreros ext raños bajo otros cie-
los. Y eso es torpe. 
¿Os acordáis del bíll Me Klnley . 
Conocéis los Impuestos americanos 
sobre el tabaco? Un quintal de tripa, 
ochenta y cinco duros; de capa, tres-
cientos veinte y cinco; la tripa cape-
ra entraba con un diez por ciento de 
recargo, y ella era realmente capa. 
Un mil lar de torcidos, tres duros. 
Así la Industria tabaauera se fué pa-
ra Tampa y Cayo Hueso. Nosotros, al 
revés: ana mercancía Importada co-
mo bulto postal paga la mitad menos 
que pagaría la materia prima en la 
aduana. 
¿A quién quejarnos, si no hacemos 
más que errar? 
J. N. ARAMBURU 
hubieran continuado trabajando y 
produciendo. 
Y habr íamos evitado esto otro: las 
pensiones sin tasa n i medida; la con-
cesión constante de dádivas, de suel-
dos altos a viudas y huérfanos de 
hombres que cobraron y malgastaron 
lo cobrado, y por cuyo yerro esta-
mos echando carga enorme cobre las 
nuevas generaciones, sobre los hijos 
y los nietos de cubanos que no derro-
charon un centavo y que t end rán que 
ir pagando en sucesivos años la enor-
me deuda contraída por la elevación 
de los presupuestos nacionales. 
A l punto a que han llegado las co-
sas, y m á s obligados cada día a una 
cordial inteligencia y un leal afecto 
con la ación tutora y sus hijos, nin-
guna medida puede ser adoptada para 
evitar la adquisición de tleras cuba-
nas por ciudadanos anglo-sajones; al 
contrario, sus métodos de vida, sus 
iniciativas y sus progresos Industria-
les y de cultivo agrícola deben ser 
por nosotros imitados y compartidos, 
y al calor de sus millones desarrolla-
das nuestras Iniciativas en el traba-
Jo y la producción. 
Pero urgen, eso sí, presupuestos 
baratos, moralidad soveríslma en el 
gasto del tesoro público, aplicación 
Inteligente y proba de nuestros recur-
sos en la protección a la industria y 
a la t ierra en manos nativas. 
E l proteciconlsmo, que tan hermo-
sos resultados ha dado a la nación do 
Wood y de Wllson, aplicado por nos-
otros mucho contr ibuir ía a independi-
zarnos económicamente, en cuanto es 
posible todavía. 
Hace pocas horas, hablaba yo con 
un amigo, conocido Industrial haba-
nero, que me anunciaba la constitu-
ción de una compañía nacional para 
fabricación en gran escala de calza-
do, a semejanza de la que se ha cons-
tituido para hacer sémolas y pasta? 
y la de chocolates y confituras. Db 
seis a siete millones de duros—me 
aseguraba—gasta el pueblo cubano 
PROPAGAHDAS 
A R T I 5 T 1 C A ¿ 
29 años de p i á e t i c a ; nna vnllosa colección de telas j modelos y el más completo cuer-
po de cortadores,nos autorizan para decirle: 
Vístase en esta casa. 
Trajes a la medida desde íSS hasta $52. 
Gratis enviamos nuestro catálogo a provincias. 
A A T I G U A d e J v a l l e s 
RAP-AEiL E: IMD U-STRIA, 
[| cuidado de los enfer-
mos como altísima pro-
fesión para la mujer. 
En todos los países donde se han 
establecido escuelas para enfermeras 
la preparación intelectual de éstas 
se somete en la actualidad a un exá-
men crítico, y está en proceso de 
reorganización. 
Los cambios que en este sentido se 
están haciendo son absolutamente 
necesarios a causa de la evolución 
rapidís ima de la ciencia médica y de 
la cirugía en sus diferentes ramos 
donde ocurren cambios que exigen un 
estudio constante. 
El cuidado del enfermo debe ser 
la acción inteligente de la ciencia 
médica. Por medio de la "nurse" el 
médico cirujano o especialista debe 
conseguir* para sus pacientes los me-
jores resultados en su trabajo basa-
do en los principios de la medicina. 
La profesión de enfermera no to-
m a r á su lugar entre otros elevados 
sistemas educativos hasta que los re-
quisitos para la admisión en sus es-
cuelas, así como el programa de es-
tudios no alcancen un nivel muy su-
perior al que ahora se exige. 
Es pues, muy Importante que la 
preparación de la enfermera merezca 
un alto rango entre otros sistemas de 
enseñanza, y debe presentarse en 
forma tal , que atraiga a la mujer edu-
cada y fina, que es la mejor adapta-
da a esta carrera especial. 
Por desgracia, la tradición y la 
idea arraigada en los países latinos 
de Que sólo las mujeres pertenecien-
tes a órdenes religiosas son las l la -
madas a cuidar a los enfermos, y que 
las jóvenes de familias distinguidas 
sufren socialmente si se dedican a 
desempeñar deberes fuera del hogar, 
hace que sea difícil que 0l público 
se dé bien cuenta de lo que apremia 
un servicio de enfermeras mejores y 
más adelantadas. 
La voluntad del público es la que 
ha de exigir el mayor desenvolvimien-
to de esta profesión; y al público he-
mos de acudir para conseguir los más 
modernos y adecuados métodos para 
el perfeciconamiento de la carrera de 
enfermera y para que ingrese en sus 
filas una clase de alumnas aue po-
sekn superior cultura. 
El público tienST a veces. Ideas 
er róneas sobre la labor de las enfer-
meras: se suele creer que agota ¡as 
fuerzas, que las horas del servicio 
son excesivas, que ofrece pocas opor-
tunidades para la cultura social e In -
telectual, y que impone muchas obli-
gaciones ajenas al cuidado propio del 
enfermo, Ig.iorando a menudo el he-
cho de que el adelanto en la enseñan-
za de esta profesión ha relegado al 
pasado gran parte de las faenas des-
agradables e Innecesarias que anti-
guamente desempeñaba la nurse. 
Las escuelas de enfermeras, en Cu-
ba, están afiladas a la Escuela de 
Medicina de la Universidad Nacional, 
y el programa de estudios en estas 
escuelas debería corresponder a la 
preparación intelectual del estudian-
te de medicina, ei cual recibe su en-
señanza teór ica en las aulas de la 
.Universidad y su enseñanza práct ica 
en los laboratorios de la misma. La 
enfermera recibe su instrucción teó-
rica en las clases y conferencias de 
la escuela para nurses y hace los 
trabajos prácticos en las salas del 
hospital, bajo la supervisión de la 
facultad médica y de enfermeras je-
jes, las cuales deben escogerse a 
causa de su capacidad y preparación 
técnica para la enseñanza. 
La mejor manera de atraer hacia 
cualquier profesión estudiantes que 
sean mujeres cultas, es ofrecerles las 
mayores facilidades educativas bajo 
el sistema más adelantado. 
En Cuba, como en otros países, se 
hacen algunos reparos al sistema ac-
tual, y se proyecta un estudio minu-
cioso de los problemas 
presentan. qtt4 hoy 
La reforma del plan A 
tno Olía a l lmino . i_ "S tiene Que eliminar loa m i t L * 8 ^ cuados y l imi ta r o quitar ¿í08 *S 
trabajo penoso, hasta annf ,1 to<lot 
ra colocar estes escuelas ^ ¡¿ 
con la enseñanza superior h * la ta 
universitario o comercial ^ 
to a la p reparac ión teór 
clonarnos mayores ' Pro 
tr 
•gl do 
cl ar s a res venta l» / r Por - los « 
trabajo prác t ico , siempre k , ^ » J l i a Ot 
rección m á s competente 30 ^ £ ^ reccio: 
Esperamos que las m,Hft... ! í^nstltu uler.w. 
ta Repúbl ico que forman ¿"J8 * 
importante dej país, se ' ^ 
oe que el cuidado de los en£ C,,,í ' 
esencialmente una labor ferar?1103 * 
demanda las más altas con^ ' ÍM 
religiosas, morales v altruist {oVl 
puede dedicarse a" ia pr fa* J q,, 
nnrse, sin perder un ápice d¡> 5 *« 
cantos y su delicadeza la **• 
fina y m á s culta. ^ Un, 
Exámenes 
En los exámenes de prueba l 
so verificados ios días 21 22 ^ 
mes próxlm> pasado en el o23 4,1 
vatorlo de Música y Declamad£IU*í' 
dmje el Maestro PeyrelladT ̂  981 
ron las m á s altas calificaci'onT,I,i*-
alumnos que a continuación lo, 
presan: «j. 
Solfeo. 
Curso preparatorio: Amelio «. 
nendez, Dulce María Aedo ^ 
Primer año . Isabel Bujosa ra 
Pérez, Angela Martínez, Marta 
Castro Palomino. Jo,«̂ S 
Segundo a ñ o : Isabel CMeda n«i 
Elroa, Caridad Mezqulüa 
Tarragona, Ernestina Pérez 
Tercer A ñ o : Manuela Gonasu. 
Lml l lo Ayala. ^nzál^ 
Piano, 
Preparatorio: M a r u Josefa 
nández, Dulce Maris Aedo a » , 
Kll lan . 0' ^ 
Primer A ñ o : HUúa MsUer Silni. 
tina Tamayo. ' ísal,,̂  
Segundo A ñ o : Leonlí-i Dosal jh. 
iiueia Gut ié r rez . 
Torcer Añ Celia Clara. Mantó 
de la T ó r n e n t e Leonor Fernánd.. 
Caridad Ordóñez. ' 
Cuarto Año: Isabel Accrta, Ofelli 
Santa Cruz, Caridad Muquida, Glo-
ría Loynaz del Castillo. Berta Llnj. 
res, María Paula Ansoategul, Cama 
dei Barrio, Felicitas de la Torlente. 
Quinto A ñ o : Hayde Alfonso, cój . 
cepción Chaple, Graclella Antón, Et». 
lia Prendes, Mar ía Teresa Yagrénner 
Luisa Acosta, Elda Roces. 
Sexto A ñ o : Mar ía Luisa Rocha, C«. 
Ha Lavastlda, Emil ia Ayala de Clw 
Piedad Cardln, María Josefa del Cas-
t i l lo , Carmen del Palacio. 
H a r m o n í a 
Tercer A ñ o : María Carlota Bracho 
y Margarita Ortega. 
Este Centro Artís t ico ha reanuda, 
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NOTAS DE m 
Enero, 7. 
buntuotia boda. 
E n la noche del b á b a d o , m celebrt U 
boda do l a B e ñ u r i t a Carmen Amolla VI-
l l a z ó n , cou e l ¡señor Ciiudlflo MurUnei 
Kl acto n u p c i a l tuvo e í e c t o en la pam. 
qu ia de eiste pueblo y lo bendijo el Dé-
rroco. i tvdo. Uosse l l . 
F u é « u u t u o s o y ha tenido resonancia N> 
Clal en l a l o c a l i d a d . 
L a novia se p r e s e n t ó en la círemosli 
« l e g a u t e i n e n t e t ra jeada , resi)lanileci«iit< 
belleza. 
SU novio, nues tro amigo, el señor Cb-
dido Martín»». , f u é objeto de iuce*it í¿ l fc ' 
luostraeioues de s i m p a t í a s . 
Ambos se d i r i g i e r o u a la capital, dtttb 
p a s a r á n a l g u n o s d í a s . 
E n la m o r a d a materna l del novio, ílé 
servido un e s p l é n d i d o "buffet." 
U n i m o s nues tros votos por la felicldli 
de los desposados a los niucbos quenl i 
test imoniaron. OnomÁBtic». 
E l s á b a d o , celcbrft sn onomástico, li * 
fiorita A m e l l a A l v a r e z , f u é invadida bu i«-
s idencia p a t e r n a l por la juventud sodll 
del pueblo. Se o b s e q u i ó a los concurren-
tes con uu e s p l é n d i d o •'buffet." 
D e s p u é s t»e o r g a n i z ó una hermost fieit» 
bailable. 
L a festejada, gent i l sefiorita Amella Al-
varez, p r o d i g ó a la concurrencia toda mu-
te de rec ibimiento y atenciones, de todo!; 
fel icitaciones m u y merecidas. 
L e re i teramos la nuestra. 
C l u b N á u t i c o . 
E l C lub N á u t i c o de est* pueblo, real» 
« Idomlngo tí, u n a buen obra: reparttó »• 
tre los n i ñ o s pobres de la localidad I*1 
n ú m e r o de juguetes . 
E l reparto tuvo lugar en los salón» 
del "Liceo ." 
L a s f a m i l i a s pobres quedaron compJ-
cidas. 
Dr. C. Pfedr». * 
J Z n el r e s t a u r a u t "Palacio <le C n w -
tuvo efecto el domingo un banqnetj** 
ofrecieron a l Joven Carlos M- "le<5¡" 
maestro de i n s t r u c c i ó n públ i ca en í«í* 
cal idad sus numerosos amigos. ^ - ( n 
T u v o por f i n a l i d a d este acto, «í8**^ 
a l inteligente joven , por sus méritos p*̂  
s e ñ a l e s , a los cuales une su poderosa 
luntad, como lo ba expuesto, al haber 
tenido el t í t u l o do doctor en l^^'11*;" 
1S meses, s i n que para ello, haya teiu 
que a b a n d o n a r sus faenas escolare». 
E l banquete, q u e d ó lucido. . . • J . 
Rec iba el doctor P iedra nuestra 
t a c i ó n . 
Los Hermano» de la, SaB«. (i-
Se ha ce lebrado el domingo, la fies» • 
toólica que oportunamente iuforint 
d i s t inguida c o r p o r a c i ó n "Los Ben»» 
«1a t . » 6all# " 
Q u e d ó m u y l u c i d a . „ „ r t « a i L . 
E L C O i m E S P O . V ^ ^ 
F L O R E R O S 
s de 
I n f i n i d a d d e e l e g a n t í s i m o s e s t i l o s p a r a a d o r n o 
m u c h o g u s t o , M o t e r a s , B a n d e j a s , J o y e r o s , 
d e T o c a d o r y o t r o s o b j e t o s p r o p i o s p a r a r e g a 
L A M A S C O T A 
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Unión Nacional de Cons-
tructoresje Obras i 
^ * 54 l a l S í a General de 
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el día diez del pasado di-
« ^ í í * en virtud de la fusión en una 
^ b r ! J ^ r . i r t n de las entidades de-
Asociación 
y Contra-
" nión de Contra-
^ de Obras de la Habana". 
* ^ L h l d a por el Gobernador C M l 
. . í S S ó n de las dos Sociedades y 
í S U e n t o por el cual se ha de 
^ i^nueva Sociedad, se constituyo 
^ n n t a actuando la Mesa Provisional h 3xíaJ¡7 Dor ios señores Alfonso Gon-
^ H e l Keal; Alberto Peón y Justo 
^ r l o como presidente, Secretarlo 
f o r e r o , respectivamente 
y íff/, seguido se procedió a i^ar cum-
l . e n t o al artículo 40 del Regla-I fTaxie determina que las eleccio-
^ «an por votación secreta, nom-¿n** para formar la Mesa de 
^ ¿ - J U a los señores Miguel Pas-
** . Rodríguez y el Secretario 
coa josé Rodríguez y siona!. celebradas las elecciones 
S T U D E B A K E R 
^ S t u a d o el escrutinio dui por re 
7 û n el proclamarse por unanimi-
•oltado fi.5p_fa candidatura: 
Ifonso González del 
Benigno Fernán-
ia siguiente * 
presidente: A* 
Vicepresidente 
Secretario: Alberto Peón. 
Vicesecretario: José López. 
Tesorero: Justo Parrado 
Vicetesorero: Emilio Rodríguez. 
Contador: Antonio Vah 
Vicecontador: Jaime Parce ló . 
Vocales: 
i __Bartolome Gracia. 
2 ' - José C. Madan. 
3 __Juan Llinás. 
4 _Avelino Breijo. 
5'—Antonio Batista. 
5 _purdy and Henderson. 
7'__Rafael Contreras. 
g—Leonardo Morales. 
9 [—Gregorio Bíbal. 
jO[—Bartolomé Serra. 
U—Jaime Mír. 
12.—Arellano y Mendoza. 
Suplentes: 
I i.—Nicolás Almeyda. 
j.—Enrique Andino. 
3 —pedroNogueras. 
4 —pedro Tejera. 
¡ 6.—José Rodríguez Saenz. 
El ?eñor Pascual díó posesión a los 
miembros elegidos para formar la 
nueva Directiva, pronunciando senti-
das frases de elogio. 
El señor González del Real, en nom-
bre de la nueva Directiva, manifestó 
ijue ésta se muestra reconocida por 
¡a prueba de confianza que se le ha 
flado al conferirle los destinos de la 
Junta de Gobierno de la incipiente So-
ciedad, haciendo constar que la nor-
jna de los trabajos de la r-isma serán 
Inspirados en el mejor desempeño de 
los respectivos cargos y así la labor 
¡•erá fecunda, provechosa y positiva 
para los intereses que determinan la 
unión de todos los conctructores de 
obras. 
A petición de varios socios y por 
acuerdo unánime de la Junta, se acor-
dó celebrar una Junta General Ex-
traordinaria en los salones de la Co-
lonia Española de Cuba, Bernaza nú-
mero 3, altos, el jueves diez del ac-
tual a las ocho y media de la noche, 
eon objeto de tratar del excesivo au-
mento del costo de los materiales de 
construcción, causa única de loa altos 
'alquileres de las modernas \iviendaa 
que actualmente se construyen A di-
cha Junta se invita muy especialmen-
te a los Arquitectos e Ingenieros Con-
tratistas y Constructores de Obras, 
fMí aunque no socios, cooperaran a 
la mejor defensa de los intereses que 
• todos afecta. 
[ A los señores Miguel Pascual y Ra-
llón del Campo- ex-presidentes de las 
¿o. Sociedades refundidas, les ha sido 
tamcedldo el t í tulo de Presidentes de 
;Bonor de la nueva entidad y para 
.Celebrar tan merecidos como justos 
Bombramientos, en breve so les obse-
diará con un almuerzo que será a 
lo dudar un motivo más para reunir-
[•• todos los Constructores de Obras 
íe la Habana. 
La nueva Sociedad Unión Nacional 
W Constructores de Obras ha queda-
9o instalada en parte de los salones 
la Colonia Española de Cuba, s i-
mada en la planta alta de la moder-
casa Bernaza número 3, frente a la 
• 1 » fin Albear. 
La fusión de las dos Sociedades que 
«presentaban los intereses de los 
Constructores de obras ha culminado 
*> una realidad y el efecto se ha vis-
jo enseguida al aumentar la lista so-
1̂*1 en un número rrecUIo de valiosos 
•Amentos, que harán con la unión una 
Pwercsa y respetada Asociación. Un 
«ito para la nueva colectividad 
""citación entusiasta para la 
iesu * i por * 
«sil* 
EL CAMION DÉ REPARTO 
Más Barato, Más Elegante, de Más Duración. 
C o a s u m e p o c a G a s o l i n a 
Todo comerciante que entienda su negocio, sabe que un CAMION de gran aparien-
cia, de bellas líneas, da carácter y distinción a su casa, le permite aumentar sus ven-
tas, le anuncia en toda la ciudad y acerca a su establecimiento a los vecinos de los 
barrios extremos. 
STUDEBAKER e s c a m i ó n d e l a s c a s a s e l e g a n t e s . 
SOMOS AGENTES EXCLUSIVOS. 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
LA CASA DE LAS GOMAS Y CAMARAS COCOTERO, 
Mura l l a , 4 2 - 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 
celebrar con espléndida velada a r t í s -
tica, para el día 23, probablemente, 
el aniversario de la fundación del 
Teatro Cubano. 
En esa velada representarán jóve-
nes y señori tas de nuestra mejor so-
ciedad, la bellísima obra "MI novio", 
original del celebrado autor señor Ju-
lián ' Sanz. 
Muchos éxitos deseamos a Jes nue-
vos directivos en sus nobles gestio-
nes. 
Obras de R. W. Trine 
El respeto a todo ser viviente, en-
cuadernado, $0.50. 
La Mejor Ganancia, encuadernado, 
50 centavos. 
El Credo del Caminante, encuader-
nado, $0.50. 
La Ley de la Vida, encuadernado, 
80 centavos. 
Vida Nueva, encuadernado, $0.80. 
En Armonía con el Infinito, encua-
dernado, $1.00. 
De venta en la Librería de José A l -








Sociedad Teatro Cubano 
T A M T Y A DIRECTIVA 
He* ^ ieme j,ltU;l •-;,"ucral de eleccij 
es ac !.] non t í s ima sociedad Teatro 
MJijano, resuuo electa la siguiente d i -
p^iya p;.,:- o] nf)0 191S 
Mente; doctor Sergio Cuevas 
. '^presidente primero: doctor Luis 
^ ' i ^presidente jegundo: señor Juan 
•^Iberto Gómez. 
l«f«Cepresldente tercero: señor José 
Antonio Ramos. 
fciSr111"" r'eneral: doctor Salvador 
L Sec re ta r io ; señor Emilio Teu-
It̂ fr̂ V11"'0 (Ic Propaganda y prensa: 
-fj Jestis Saiz de la Mora 
; 8eñor Oscar Ugarte 
^ r c iuve ro y Bibliotecario: señor 
Alpizar. 
esorero: señor Julián Sanz 
V t̂t,esiorer0: señor I>eón ichaso. »ocales; señores " 
5a- Luciano R 
taea tK: .señore6 Gustavo s. Gala-
I^Wv -^ ' t ' 10 R- Martínez; Sixto 
^rvairl 3 a: Toni;is Jús t iz ; César 
^ c a , m ; : ^ - ' ^ o Sust; Gerardo Be-
«e deTlu E,nest0 l)ihigo; Julio Pon-1 
ue í-eón y Ramón s. de Varona 
I - „ PROYECTOS 
•frerî yevta D i r ^ t i v a cuenta con el 
^ ' m i e n t o de $100.00 hecho por una 
*«nio , , Paril adjudicarlos como! 
•ertam * mejor obra teatral en un 1 
fizado mUy pronto Q u ^ a r á or- ¡ 
¿r"tMimbién la nueva Directiva | 
ha^y n ú m e r o d e l 
D I A R I O DE LA M A R I N A " 
no t enga e l a n u n -
c í o de 
" E L E N C A N T O " 
S o c i e d a d 
O B I S P O 6 5 . 
M E S D E E N E R O 
OfféBOTMW solo durante e.-te mes un lote EXCEP-
CIONAL de trajes hechos selectos, calidad ex-
tra en telas inglesas, o^ric y confecdóa de p r i -
mer «rden, 
A $ 3 1 T R A J E 
LIQCTDA.UOS también solo durante este ru * («. 
das nnestras existencias di; trajes de i m i t ,.: . nu-
port-^dof para nífíos en iUiichos modelos y 
a mitad de su va lor 
,rasrnífIco surtido on ABRIGOS, impermea-
bles, guarda-polvos, etc. 
Trajes para ohanffeors. 
Nuevas telas para TRAJES A MEDIDA 
Visite nuestra exposición permanente. 
L o s S á b a d o s - t r a j e s y p a n t a l o n e s 
a l c o s t o . 
DE G1ANABAC0A 
INAUGURACION DEL "ASll-O DE 
ANCIANOS" 
El domingo a las nueve y nn-dia de 
la mañana tuvo efecto la Inaugura-
ción y bendición del Asilo paia An-
cianos de ambos sexos denominado 
' La Sagrada Familia", situado en la 
espaciosa casa calle de Estrada Palma 
número 32, esquina a Santo Oomin-
go y fundado gracias a los lerseve-
rantes trabajos de la distingu da se-
ñori ta Piedad Costales y la señor». 
Carmen L . de Rodas, persones cari-
tativas y abnegadas que han rt-alizado 
tan hermotia obra que pone muy en 
alto sus nombres. E l Exmo v Rvdo 
Sr. Obispo Diocesano celebró el san-
io sacrificio de U misa y bendijo el 
benéfico establecimiento y la Capilla 
del mismo. Fueron padrinos los dis-
tinguidos niños Georgina y Kaúl G 
Menocal y Seva, amantís imos hijos del 
Sr. Presidente de la República y Ma-
rianita Seva de Menocal. Estos venían 
acompañados por la respetable seño-
ra María Herrera Vda. de Seva. Ter-
minada la función religiosa pronun-
ció un discurso inaugural la distin-
guida señori ta ErnestinaLarraizal, des 
pués se dió lectura al acto de la cons-
titución del Asilo, terminando la fies-
ta con un himno a la virgen de la Ca-
ridad cantado por varias señori tas y 
niñas pertenecientes a la Pía Unión 
de esta v i l l a Para cuidar a los Asila-
dos y dir igir el benéfico estblecimien-
to han sido designadas varias "Hijas 
del Calvario", Comunidad Peiigiosa 
llena de abnegación y amor al próji-
mo siendo muy acortada esa designa-
ción a esas Hijas del Calvario consa-
gradas a la ancianidad por amor a 
Nuestro Señor Jesucristo. A dicha 
fiesta concurrieron numerosas damas 
de la Capital y esta vi l la y entre los 
caballeros recuerdo el señor Eer t rán , 
Alcalde Municipal, los doctores Ricar-
do Sierra, Miguel de Castro, ambos 
Jefes de la Sanidad Local, doctr r Fran 
cisco María Héctor. Rafael Calzadilla, 
Corresponsales de la prensa habane-
ra y de la local. Reciban mi aplauso 
las filantrópicas señorita Costales y 
señora de Rodas por la c r e i t i ó n de 
ese Asilo de Ancianos que tania falta 
bacía en Guanabacoa, deseando a! 
mismo tiempo que pueda durar mu-
chos años debido a la dirección de 
ellas y de todas Ixs almas caritativas 
que se han comprometido a sostener-
lo. 
CALLES INTRANSITABLES 
El estado de abandono en que se 
encuentra la crvlla de Estrada Palma 
entre Pepe Antonio y Amenidad, ŝ de 
sastroso, pues debido a sus muchos 
baches se hace imposible el tráfico de 
vehículos al extremo de que la guagua 
automóvil que va a Cojlmar ha teni-
do que alterar el itinerario. También 
la calle de Amenidad en toda su ex-
tensión se encuentra en pésimas con-
diciones, parecisnc'.o esa vía un "Des-
peñadero". 
'jii&a ouar.do el señor A'ci'.lde de 
^rmína el compoievla, pues buena 
Ita le hace y ye lo rgradoc-rian los 
reinos y propiotarlcs que, se quejan 
Ya no molestaremos a Mamá, 
pidiéndole sus cubiertos de plata. 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cublertos'de plata, caracterizan el buen gusto de 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos. 
PORQUE S O N MUY B A R A T O S 
T E N E D O R , c x -
C U C H I L L O So10 
Y C U C H A R A p o r 
12 Cuchillos, 12 Cucharas y 12 Tenedores J"|2 
Juegos para N i ñ o s , desde $1 .00 . 
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR PRECIO 
PARA R E G A L O S DE BODAS. E S T U C H E S C O N J U E G O S C O M P L E T O S 
V E N E C I A 
$1 .00 
O B I S P O 9 6 . O E 
Va Di a 
AsmAR Il6 
T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
DESDE SURGIDERO 
DE BATABAN0 
Kncro , 4. 
Habfamog esperado a la t e r m i n a c i ó n del 
ano, para refundir en « n a sola correspon-
dencia, c u a n t a » festividades hubiese hab i -
do, durante el mes; principalmente, desde 
la noche del nacimiento del hijo de Dios, 
redentor de la humanidad, salvador de los 
hombres. 
Des lumbrante era el aspecto general de 
la Iples ia , derroche de lujo se ostentaba 
por doquier; lo inisin oen el santo tem-
plo de Dios que en los innumerables con-
currentes. 
E l decorado suntuoso, como confeccio-
nado por las Insustituibles s e ñ o r i t a s A u -
geolagas. l a p r o f u s i ó n de luces y de fio-
res, el adorno de los altares reglo, la at-
m ó s f e r a dentro del sagrado reolnto satura-
da de perfumes, todo c o n t r i b u í a enardecer 
los sentidos, a anestesiar al a lma para 
que aunque no fuese miis que m o m e n t á -
neamente, se olvidasen lag crudezas, amar-
guras humanas, y especialmente a los i n -
créduloa de la fe, demostrada esa noche 
con la venida del M e s í a s . 
D a n las doce, momento esperado por to-
dos con verdadera ansia y recogimiento, 
cuando de sorpresa se presentaron varias 
n i ñ a s que t í p i c a m e n t e vestidas, sal ieron 
de la s a c r i s t í a cantando vi l lancicos, dedi-
cados a l n i ñ o Rey del Cielo y de la T i e -
rra ofrendados en la minina c a b a ñ n , con-
fecclonpda s in faltar en ella, el miis in -
significante detalle, colocado el redentor 
Lámparas de 
Comedor 
Nuevos modelos <!(; broneo, ¡jlta 
noTedad, eon preelosas pantullas 
de seda finísima, en colores mur 
elearantes. La última moda en 
l;íñiparas do romodor. 
ACABAN DE LLEGAR A LA 
"Casa Borbolla" 
Compostela, .'>2 al 58,—Tel. A.S4í)4. 
del mundo en el humilde pesebre, dando 
muestras de humildad, rechazando la a0-
berbia. L o s Keyes Magos Gaspar , Melchor 
y Ba l tasar , haciendo el ofrecimiento de 
Oro, M i r r a e Incienso, la Vaqui ta , dando 
calor con su aliento y así sucesivamente 
los d e m á s , d e s t a c á n d o s e la madre de Diog 
s o s t e n i é n d o l e en su regaao, y m á s humil -
des p a ñ a l e s . L a s n i ñ a s , que tomaron par -
te en tan srrandioso acto s o n : K v a F r e i r é , ^ 
Natal ia Cortes, p i l a r l lamos. Sobastlana 
Kodrlguez, A n a Alvarez, C á n d i d a CbrteSi 
Teresa Alvarez, María Uipoll , P i l a r Pérez , 
Goorglna Montero, Hosario Garc ía . Josef i -
na Uarbeito, Car idad Mederos y K n c a r n a -
c i ó n M a r i m ó o . 
DIÓ pr inc ipio la misa, por el querido 
párroco . S e b a s t i á n H e r n á n d e z , c a n t á n d o s e 
la de Cosme B e n í t e z en K menor, a dos 
voces y en el ofertorio, bajo el si lencio 
propio del acto que se celebraba y que a 
pesar de la Inmensa asistencia, no se sen-
t í a ni el aliento, f u é Interpretada por el 
reputado profesor y maestro de la capi l la , 
s e ñ o r Teodoro Audreano L a Avemaria en 
F a mayor Intermezo *e "Cabal ler ía K n s -
tlcana," a c o m p a ñ a d a de mandolinas y vi<>-
lines, pdr la s e ñ o r i t a J u l i a Ansolca^-a. 
Raimundo V . P é r e z y Manolo Ansoleaga, 
acto Sublime por su a r m o n í a y m a e s t r í a 
de e j e c u c i ó n , acto que por alfriin ñec o t ra 
t ó de ridicul izarle , pero fueron encasa a 
sus Restlones, para la actividad de los 
que tan acertadamente tomaron parte. 
T e r m i n a d a la c e l e b r a c i ó n de la misa 
volvieron las mismas n i ñ a s a ofrendar los 
cantos, vi l lancicos en la cr.baña, acompa-
ñ a d a s por la Serafina, a cargo del s e ñ o r 
Andreano . Todo brillantez y magnificen-
cia. 
K n primero de aflo. misa solemne, c a n -
t á n d o s e la del P. Sant i Es teban , Segundo 
tono, a dos voces, con cuya solemnidad se 
terminaron las festividades; siendo de 
g r a n importancia como gran concurrencia . 
Merecidos aplausos tiene ganado esa aso-
c iac ión c a t ó l i c a , que tienen por presiden-
te a la s e ñ o r a ü e r m l n l a Huergo ríe F e r -
n á n d e z , comunidad, a la cual pertenecen 
la» citadas s e ñ o r i t a s Anseolagas, que e s t á 
en u n i ó n de su P á r r o c o y otras c o m p a ñ e -
ras sostienen con fe y e n e r g í a , el estau-
darte de la e l l g i ó n cr i s t iana . 
BIk CQRBESPQNSAIí. 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L ^ A.V 
SE DE U N C A P I T A L . 
lETBl L hombre qne ahorn» tlon« 
! gfl siempre aAgo que lo abriera 
m i contra la necesidad micn. 
tras qu© que no ahorra tiene 
siempre ante si ¡a amenaza de 'a 
m'seria. 
| L BANCO E S P A Ñ O L DE 
L A ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
desde U N PESO en adela-te y 
paga el TRES POR CIENTO DE 
interés. 
¡Llegó!... ¡Llegó!... 
en el Tapor 
"ALFONSO Xlir 
la sidra champagne 
LA ALDEANA 
L a r e i n a d e l a s s i d r a s 
y l a s i d r a d e l a s r e í a o s . 
la preferida en jiras, bautizos, bo-
das, banquetes j en establecimien-
tos bien surtidos. 
10,000 pesetas a la qu© la supere 
Unicos receptores: 
ECraRIAYGo.S.enC. 
C o m p o s t c l a , 9 0 , 9Z y 9-4. 
A p a r t a d o 9 . T e l é f . JL-2 fifi O 
K AS LIBRETAS -DE AHO-RROS SE L I Q U I D A N CA DA DOS MESES PU-
DIENDO I / ) S DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER I T E M 
«*) SU DINERO. 
tíéncn f rió 
y hambre. 
Más de m i l mujeres y niños pob ••id 
llegan al Dispensario "La Caridid" 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa 
la defenderso del L ío intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déiá dinero: dadnos fra-ra-
daa y leche condensada para los ni -




Cultos . . H o y : .Mtavajio y | N i ñ o Jesi^fl 
en la iKles.a del C u m í e l o . Vedado a Ijs 
8 y media a. m. y r> p. m. Mariana; t3 
mismo octavario y fmu lón a Nuestra S e . 
iiora de Lourdes en la l 'atedn.l . a las 
0 a. ni. 
Días. Celébranlos hoy los 'H*»rvloSf 
Nicanores y Etalbertos. P.'^'.uaa t s V-f 
ciía de las Hortensias, nombre n-.* 
llevan aquí muchas flores de carr»-/ y 
hueso, una de !as cuales, la sai- r.; -. 
Hortensia Linares es gala de l^-j ofi-
cinas del DIARIO. Tengan tKas un 
día feliz, y reciban de sus e-j.-ilgos y 
admiradores, no solo el bello ramo úe 
orquídeas que para ellas encargarán 
a Langwith en el 66 áe Obispo, sino 
iambién la pulsera, los aretes o el tú 
>' yo do platino con ricas piedras, 
que comprarán a Cuervo y Sobrinos 
en Riela 37 y medio. 
También es e! día de los Higmio«3, 
entre los cuales figura el recente de 
ios talleres del DIARIO, Hlginio l la r -
cía, tan amable, tan artista, tan :)ien 
conservado, y. sobre todo tan entu-
siasta del café gloria, del café que 
tuesta El Bombero en el 120 d i la 
Avenida de Italia. Téngalos muv fe-
lices el amigo Higinlo, y si. quiere 
endulzar los amargores que tartas 
somos a propinarle, acuda a los Piríl-
ka, a los sabrosos bombones Plrika. 
que El Moderno Cubano 'vende en 
Obispo 51. 
Kíemérides. 1603. Espantoso terre-
moto en Sicilia, causando muchas des-
gracias A propósito de Italia, nues-
tra gentil hermana latina, entre los 
nuevos liliros que La Moderna Poesía 
exhibe, hay algo que es boccato di 
cardinalM. por lo delicado y sabroso: 
pídanlo allí mis lectores. 
1621. El Lic. Alonso Zuazo, reem-
plaza a Velázquez en el gobierno po-
lítico de Santiago de Cuba, luciendo 
en la toma de posesión un terno do 
La Emperatriz, un gran terno de le-
vita, salido del 36 de Snn Rafael. 
1875. Es decir, hoy hace 43 años, 
ee establece en Belén la C^ngre^n-
ción de la Anunciata. bajo la dirección 
del R. P. Manuel Piñán, S. J. 
Astronomía. Conjunción de la Luna 
con Mercurio Esto es grava para Ioh 
que juegan a la l o t e r í a . . . y no les 
toca Si sus billetes, por mavor y me-
nor, los compraran siempre en La 
Moda, San Rafael y Avenida de í ta-
Ma, yo les aseguro que les cantabei 
otro galle. 
Novedades. Que yo sepa, no hay máa 
que dos en plaza Es una la supresión 
del pan nuestro do cada día. por fal-
ta de harina real, (no de la otra.) -̂ n 
esta tierra de promisión americana La 
otra novedad rs el gran surtido do 
vajillas inglesas que en loza porcela-
na y cristal acaba de recibir La Tina-
ja, en el 43 de la antigua Galiano. 
ZAUS. 
*wjr*M*,jyjr¿rMM-**.rMMJv<r**"r******** 
A pleno p u l m ó n 
A s i es como respiran en todas Ir.s é p o -
c a s , los a s m á t i e o s i|He han sabido aprove-
charse tomando Sanahogo, la mcdlt lna 'p'o 
en menos tiempo enra el terrible nial. T o -
dos los hombres de pecho oprimido. t>>dos 
los que se ahogan, deben tomar Banabogo, 
«pie se vende en todas las boticas y en 
su d e p ó s i t o " E l Cr iso l ," Neptuno y Man-
- rái 
I Su*críba*e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
( l 
o sos alt 8t-8 
€370 l t - 1 0 
E| Dr. V. Ruíz de Vila 
Cirujano Dentista, practica todas 
las operaciones de la boca por los 
procedimientos más modernos. Ex-
traciones sin dolor con anestésicos 
inoiensivos. Dentaduras postizas de 
todog los sistemas. Las dentaduras de 
puentes fijas, tan acreditadas por su 
duración se cent t ru j en a toda perfec-
ción. Los honorarios moderados y los 
trabajos de este gabinete son de ab-
soluta garant ía , TROCADERÜ 16. 
Todos los dias. 
119 22-e t 
Para los niños. Gangas de balance 
Para edades de 3 a 9 
años. 
Trajes de Casimir y Cor-
deroy, a $6-00 
S o m b r e r o s y g o r r a s d e 
p a ñ o , a 5 0 c t s . 
"las mm 
9 9 « 
L O M P O S T E U 
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H a b a n e r a s 
Para la Creche Habana Nueva 
U n gran baile de cari-
dad en el Nacional. 
Está próxima una magna fiesta. 
Dados ya los primeros pasos pa-
ra su organización ha querido hon-
rárseme con el encargo de hacer'a 
pública en sus rasgos más salientes 
Un baile de caridad, en favor de 
la Créche Habana Nueva, para cu-
ya celebración se ha escogido el pri-
mero de nuestros teatros. 
Será a fines de mes. 
Un fiel remedo, a juzgar por de-
talles diversos, de los esplendores del 
baile belga. 
Son las mismas damas la que lo 
organizan esta vez llenas todas, como 
entonces, del más noble entusiasmo. 
En la reunión preliminar, presidida 
por la Primera Dama de la Repú-
blica, quedaron pactadas las bases de 
ta fiesta. 
Hecha la designación del Comité 
Organizador pláceme darlo a conocer 
en primer término. 
Véase aquí: 
Presidenta de Honor: 
Mariana Seva de Menocal. 
Presidenta: 
Lila Hidalgo de Conill. 
Vice-Presidenta: 
Mina P. Chaumont de Truffin. 
Tesorera: 
Mercedes Romero de Arango. 
Secretaria: 
Nena Ariosa de Cárdenas. 
Vocales: 
Mercedes Lasa de Montalvo. 
Lola Soto Navarro de Lasa. 
Mercedes de Armas de Lawton. 
María Luisa Gómez Mena de Cagigas. 
Rosa C. Viuda de Zaldo. 
Carlota Fernández de Sanguily. 
Conchita Fernández de Armas 
Teté Bances de Martí. 
María Dufau de Le Mat. 
Sara Larrea de García Tuñón. 
Muebles Finos 
Tara los novios de principios de 
afio, tenemos, preciosos ajuares 
para sos ca«as. Jnegos de sala, 
<ie cuarto, recibidores, hechos con 
maderas finísimas. 
3I0DKL0S CUETOS DE LA 
"Gasa Borbolla" 
í ompostela, 52 al 58^-TeL 1-3494. 
Extensa es, por su parte, la rela-
ción de las señoras que han sido de-
signadas como patrocinadoras de la 
benéfica fiesta. 
Es la siguiente: 
Dolores Portuondo de Núñez, María 
Herrera viuda de Seva, Elena C. de 
Desvernine, Marta Payne de Méndez 
Capote, Eloísa Saladrigas de Montal-
vo, María Wilson de Villalón, María 
Roseli de Azcárate, Tecla Bofill de 
Domínguez, Caridad Esteban de Sán-
chez Agramontc, Leopoldina Luis de 
Dolz, Emilia B. Viuda de Hidalgo, 
Juanita E. de Rambla y Rosa Rafecas 
Viuda de Conills. 
La Marquesa de Larrinaga, la Con-
desa .Viuda de Buenavista y la Mar-
quesa de San Miguel de Aguayo. 
Angela F. de Mariátegui, Caridad 
Varona de Moya. María de Cárdenas 
de Zaldo, Elisa Marcaida de Cabre-
ra, Isabel Pulido de Bustamante, Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño, Dolores B. 
de Falla Gutiérrez, Dolores Pina de 
Larrea, Graziella Cabrera de Ortiz, 
Emma Cabrera de Jiménez Lanier, Jua-
nilla Du-Quesne de Cabrera, Esther 
Cabrera de Ortiz y María Ana Ba-
rraqué de Macii. 
Estela Broch de Torriente, Blanca 
Broch de Díaz Albertini, Cristina 
Montoro de Bustamante, Renée G. de 
García Kohly, Mirta Martínez Ibor de 
del Monte, Isabel Terry de Varona, 
Blanca García Montes de Terry, Vi-
róta Rodríguez de Pino, Julia Cordo-
vés de Godoy, Aida López de Rodrí-
guez, "Teté Berenguer de Castro, Car-
mela Nieto viuda de Herrera, María 
Luisa Soto Navarro de Soler, Elena 
Herrera de Cárdenas, María Carrillo 
de Arango, Hortensia Carrillo de Al-
magro, Mercedes Montalvo de Martí-
nez, Georgina Giquel de Silva, Hor-
tensia Scull de Morales, María Rade-
lat de Fontanills, María Teresa Herre-
ra de Fontanills, Regina Truffin de 
Vázquez Bello, Mercedes Morán de 
Cárdenas, Mireille G. de Franca, Nena 
Cotiart de Labarrére, Teté Larrea de 
Prieto, Loló Larrea de Sarrá y Cle-
mentina Pino de Lezama. 
Ernestina Ordóñez de Contreras, 
Dulce María Junco de Fonts, Ofelia 
Abreu de Goicoechea, Nena Pons de 
Pérez de la Riva, Susana de Cárde-
nas de Arango, Cuca Ariosa de Aran-
go, María Teresa Sarrá de Velasco, 
María Teresa Demestre de Armente-
ros, Otilia Bachiller de Morales, Ma-
T r a s l a d o 
Para donde estaba antes el Departamento de L e n c e r í a -
primera puerta de San Rafael—han sido trasladados los i r -
t í c u l o s de s e ñ o r a y de n i ñ o del Depar tamento de Puntos. 
Al ser trasladado el Departamento de Puntos—artículos 




en seda, hilo y algodón. ( E l surtido de medias de seda de 
s e ñ o r a es completo, lo mismo en tamaños que en colores.) 
bordados y en colores. Hay verdaderas preciosidades. Cosas 
en realidad exquisitas. 
9 
v i o 
E l m e j o r c a f é es de 
¡ LA FLOR DE TIBES | 
R e i n a , 37. T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
inmai©íni< 
de punto para señora. 
para niños. Surtido de colores. 
le señora y mnos. 
para pañuelos t 
E l lugar donde queda instalado el Depar tamento de 
Puntos—artículos de señora—, reúne la amplitud y las co-
modidades todas que su importancia reclamaba. 
El Depar tamento de A r t í c u l o s de cabal lero queda en el 
sitio que ocupaba el Departamento de Puntos. 
£ 1 E n c a n t o 
G 352 ld9 lt-10 
ría Martín de Dolz, Margarita J . de 
Olavam'a, Hemelina L . Muñoz de Lli-
teras, Julia Torriente de Montalvo, 
Pepa Exharte de Franca, Sossia Z. de 
Mesa, Laura G. de Zayas Bazáná, Te-
resa E. de Pantín, María Angulo de 
Carrillo, Amelia Solberg de Llotckin-
son, Juanita Cano de Fonts, Amelia 
Rivero de Domínguez y Jeanette 
Ryder. 
Las localidades deben solicitarse de 
la Tesorera, señora Mercedes Romero 
de Arango, dirigiéndose a Malecón y 
Manrique, teléfono A-4470. 
He aquí los precios: 
Grilles platea y principal $ 
Grilles tercer piso. . . $ 
Palcos $ 
Entradas $ 






L A C A S A Q U I N T A N A 
O f r e c e e l m á s a m p l i o y e x q u i s i t o s u r t i d o d e j o y a s e n l o s e s t i l o s m á s m o d e r n o s . E s -
p l é n d i d a c o l e c c i ó n ^ j d e o b j e t o s d e a r t e , a r t í c u l o s d e p l a t a , b r o n c e , l á m p a r a s , c u a d r o s , e tc . 
L A M A Y O R E X P O S I C I O N D E S U G I R O E N L A R E P U B L I C A . 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
Pesos por sus palcos la señora Li-
la Hidalgo de Conill, el Marqués de 
San Miguel" de Aguayo y los señores 
Regino Truffin y Miguel Arango. 
No puede ser más hermosa la idea 
que preside la fiesta. 
Van sus productos a evitar que se 
cierre, por falta material de recursos, 
la Créche Habana Nueva. 
Suscríbase al DIARK) DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a s S o c i e d a d e s . . . 
( T I E N E D E L A P U I M E R A ) 
legadas que están dispuestas a exi-
gir que I?f cosas se diafanicen desde 
su principio, como corresponde a to-
da Asociación bien dirigida y regla-
mentada, y que sea en la escuela del 
deber y del derecho donde apren-
dan las obreras a desenvolverse, ya 
que desgraciadamente la mujer es 
más explotada cada día, y necesita 
nuevos horizontes para ganarse hon-
radamente su subsistencia, y en mu-
chos casos la de sus hijos o de sus 
familiares. 
LO QUE PROYECTAD TAREIS DE-
HEGADAS 
Abrigan el propósito de tomar nue 
vos mentores que intruyéndolas, no 
las lleven ilusionadas a dar t raspiés , 
como estuvieron a punto de darlo en 
las fábricas de tabaco apenas inicia-
da su organización. 
Es casi seguro que abandonarán la 
Bolsa del Trabajo de Animas 0-2, 
agradeciendo al conserje de la mis-
ma, que las haya encaminado hacia 
la consti tución del gremio, pero con-
vencidas de que él por su cargo en 
aquel centro y por otras circuns-
tancias no puede ser su mentor, y 
además tienen que ir de acuerdo con 
los demás gremios de la Industria, 
que giran todos ellos füera de la 
Bolsa del Trabajo. 
La junta que proyectan las dele-
gadas, que la solicitan, promete ser 
de suma Importancia. E l tiempo, tes-
tigo leal de todos los hechos, se pre-
para a darnos la razón, haciendo rec-
tificar a muchas obreras, loa juicios 
poco favorables que hicieron del re-
dactor de esta sección, cuando en 
beneficio do la industria y de cuan-
tos laboran en ella, fuimos causa r?e 
que abortara una huelga que calif i-
camos de imposible, y que creyeron 
algunas, o les hicieron creer, que en 
ello nos movía un interés bastardo, 
que deseábamos perjudicar a las po-
bres obreras. 
Ya ven que no fué así, les señala-
mos muy a tiempo el abismo, los ¡ 
tropiezos a que se exponían, conven-
cidos de que la Industria del tabaco j 
no será grande despreciado el traba- j 
jo, n i depreciado el producto, por 
que si el méri to de las cosas se acre 
cienta por su valor, por su bondad 
y por el esmero con que se presen-
tan al público, la industria del ta-
baco para ser fuente de vida y de 
progreso, t endrá que dejar de ser 
amenaza de hambre para el obrero, 
y de ruina para los capitales en ella 
empleados, hay que hacerla valer, 
vendiéndola bien, cooperando a ese 
f in obreros, fabricantes y gobiernos. 
A enaltecerla y dignificarla deben 
propender todos los esfuerzos, y en-
tonces gana rá el obrero, y ganará 
el Industrial, depreciándola como de 
jamos dicho, perderán todos; todos 
se van convenciendo de que en la 
unión radica la fuerza, eso se dice 
desde hace mucho tiempo y t a rda rá 
en llegar la prueba de lo contrario 
E L SILENCIO ES CULPABLE 
Dejar pasar los hechos en la pe-
numbra o silenciándolos, y no hacer-
les frentes, no es el mejor cami-
no para conjurar loa peligros, en 
toda clase de luchas sociales que se 
l a F e n y Chic" a París 
La última expresión de la Moda 
Ei éxito alcanzado por eeta revista, tanto en la Isla como » 
todas las capitales elegantes del mundo entero, es la mej^ * 
ba Que podemos dar d-e la SUPREMACIA en que se ha colocâ , 
comparada con las demás revistas de modas, por la ijegan^; 
por la amenidad de sus numerosos modelos die los célebre» ^ 
distos A. Lonchel Redferu, Drecoll y otros. 
No hay dama elegante que no consulte L A F i a r t t l CHIC, 
e8 ei figurín favorito de las modistas 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Un afio — * — • $ 8 ^ 
Seis meses * 4-9* 
Número suelto, libre de franqueo pora toda la Isla . o.^ 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a p a r a toda 
l a R e p ú b l i c a : 
Librería de José Albela 
B e l a s c o a x n 32, e s q u i n a a S . R a f a e l . T e l . A-5893. 
A p a r t a d o 511. H a b a n a . 
LAS MARAVILLAS DEL mTSVO Y D E L HOMBRE. E!f i» 
imposibilidad de ofrecer ni el más brere sumario de las bellem 
que contlen« por ser verdaderamente pasmosa su inmensa Tiqxtxm 
y variedad, nog limitamos a decir, que es La Mejor ColeccWa 
Artíst ica Publicada hasta hoy día. Adquiéra la al contado « « 
Plazos en la Librer ía de José Albela. 
C 96»0 alt 16t-2| 
susciten. 
Cuando estas tengan que estallar 
entre los intereses creados, el s i -
lencio de la prensa, no detendrá los 
acontecimientos, estos romperán los 
diques de ese silencio que resulta 
culpable, por que en la inseguridad 
está precisamente el terreno falso 
para unos y para otros, en los tra-
bajadores para razonar y fundamen-
tar sus quejas, en los segundos, o 
sea cu los patronos para prever y 
prepararse a tiempo; y sólo es de 
temer que en vez de evoluciones sa-
ludables, por falta del estudio con-
veniente, se vaya Impensadamente a 
la guerra, en la que el amor propio 
triunfa algunas veces, pero es dejan-
do en el camino a veces un reguero 
de oro perdido, y una estela de ren-
cores y odios profundos «n los qt, 
florecen las represalias de uno y otí 
bando, simiente de futura» ludu, 
m á s perturbadoras y más fuerte! 
Por eso no somos partidario^ & 
silencio, sino de la palabra. flel pa-
samiento y de la idea expuesta; i 
estos hermosos dones con que na 
dotó el Creador, se les puede coa. 
batir con otras palabras, con otra 
pensamientos, con otras Ideas, y pe 
medio de ellas conjurar esas trema-
das tempestades que llevan el tenor 
a los hogares, el hambre a loa p». 
queñuelos inocentes, y a veces salpi-
caduras de sangre al arroyo, en qm 
se alimentan las pasiones humanai, 
contraviniendo las leyes emanâ u 
del Supremo Hacedor de todo 
creado. -
o m b r e r o s 
En nuestro bien atendido departamento de s ombreros, *no*t. 
t r a r á siempre modelos caprichosos, t tan bonitos gen, que no es pa-
sible dejen de satisfacer los gustos más exigentes. 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a , d e s d e $ 2 . 0 0 
Cualquier adorno que se necesite, debe pedírsenos riemprt, 
pues estamos preparados para servir pronto j bien, sin cobrar pro* 
el os altos. 
^ L A Z A R Z U E L A ^ 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 . 
c 383 2t-19 2d-i7 
¡PUEBLO! 
Falta por resolver aún, etro problema: Vestir Elegante y Barato 
No bote su dinero pagando altos precios. 
NOSOTROS. A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS. LO V E S T I R E -
MOS A SU ALCANCE 
Trajes hechos desde $10.50 a $27.50. 
Trajes a medida, desde $17.00 a $35.00. 
De niños, los hay desde $2.00 a $7.50. 
NO PIERDA TIEMPO 
la hueva mm 
n O / I T E 6 5 TEI A-0361 
A n ó L A A A V l 
ÍÍUXJ ÜL HirkiunA ¿ ñ e r o i ü de i 9 i d . 
H a b a n e r a s 
E n l a O p e r a 
Se canté Carmen anoche. 
Función fuera de abono, a precios 
populares, que -ee tió favorecida por 
la presencia en la sala del Nacional 
de un selecto concurso. 
Brillante resultJó, confirmando e' 
éxito de la primera noche que fué 
puesta la bella ópera de Bizet, la 
jornada escénica. 
Se repitieron los aplausos. 
Esta noche, undécima función de 
abono, sube al cartel la hermosa Glo-
conda' de Ponchielli. 
Tina Foli-Randaccio, la siempre 
aplaudida cantante, sentirá reverdecer 
en el role de la protagonista los la li-
jos que obtuvo en su primera temro-
jada de la Habana. 
Fué realmente admirable la Giocon-
da que nos hizo oir la notable ar+is-
ta. 
No podría olvidarse. 
E l tenor Palet interpretará a Enzo 
Grimaidl, del papel de Laura Adorno 
se encarga Alice Gentle. hará el ba-
rítono Ordóñez la parte de Bamab.i 
y personificará la Ciega la Wiennes-
kaya. 
Dirigirá al maestro Polacco. 
Y no faltarán los preciosos baila-
bles de la Gioconda, con su deliciosa 
Danza de las Horas, ejecutados por 
el cuerpo de baile a cuyo frente fi-
gura la esbelta, Plácida Battagi. 
Una Gioconda la que nos presenta 
esta noche el maestro Bracale que! 
resultará, repitiendo lo dicho per j 
Amadis, perfecta y completísima. 
D e l d i a 
Aver, en la tanda de la tarde, la 
concurerncia no desmerecía por lo 
selecta y distinguida de la que es ya 
habitual en los miércoles del afortu-
nado teatro. 
La señora Marianita Seva de Meno-
cal, asidua a las representaciones do 
la tarde en Martí, asietió desde su 
grillé a] espectáculo. 
Estuvo también en la Opera. 
Es noche de moda la do mañana 
con Sangre Moza en el cartel. 
Siguen los ensayos, entretanto, de 
I.n Señorita 1918, revista de Pepe E l i -
zondo y el gran Quinito Valverde 
Se estrena a fines de mes. 
* * « 
De vuelta. 
Por la vía de Key West regresó 
ayer de su viaje a Nueva York, en 
unión de su hijo Gabriel, el doctor 
Manuel Landa, presidente de la Au-
diencia de Pina del Río. 
Reciba mi bienvenida. 
* * « 
Margot de Blanck. 
Un recital ofrecerá la encantadora 
h-ja del director del Conservatorio 
Nacional el penúltimo domingo dí 
mes 
Fiesta deliciosa. 
De la que prometo hablar en la odi-
ción próxima con extensos pormeno-
res. 
* * « 
Regreso. 
E l senador Vidal Morales ysu dis-
tinguida familia se encuentran de 
nuevo en su residencia del Vedado 
después de pasar la Navidad en el 
campo 
Agradable fué la temporada. 
« » * 
Al concluir. 
Me reservo para mañana una ncti- I 
oía que ha de causar, a buen sejniro, 
inmensa sorpresa. 
Noticia de gran Importancia. 
Sensacional!... 
Enrique FO.VTANELL^. 
J o y a s d e B r i l l a n t e s 
Extensísimo es nuestro surtido en 
ios estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
L A CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Telf. A-4264. 
"LA FLOR CUBANA" \ 
Galiano y S. Jose^ 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
e n e l e g a n t e s e s t u c h e s 
B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
H E L A D O S D U L C E S 
F I N 
v 3 A f X l A y 5\5JV 
R A F - A t L y A G U I L A 
3 e 
Usted experimenta doble sat i s facc ión 
A L U S A R N U E S T R A S P I E L E S C O N F E C C I O N A D A S . 
Una. porque verdaderamente se proteje contra del frío y otra, 
morque esta protecc ión aumenta cU elegancia. 
N U E S T R A S P I E L E S SON D E U L T I M A MODA 
Capitas de Piel Renard, Zorros rojos, gris y blancos. Zorras de 
Mongolia, Capitas de Marabú en colores topo, bronce, blanco 
y negro. 
P R E C I O S I D A D E S 
P A R A G Ü I T A S d e s e ñ o r a , g r a n 
n o v e d a d , e s t i l o s d e p u ñ o y r e g a -
t ó n , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . ( N e -
g r o s y d e c o l o r e s ) . 
V é a s e n u e s t r o se lec to s u r t i d o de 
A B A N I C O S D E P L U M A Y P A L L E T 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a ! 
O B I S P O 1 1 9 
LOPEZ Y SANCHEZ. 
c 360 ?5t-3 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(VIENE DE LA PRIMER.!) 
Esta casi arenga, a todas luces in-
justa del galeno, exigiría, quizás, que 
recordase que a los médicos, más bien I 
que a las mujeres, está encomenda-
do por las leyes y por la justa la- | 
bor que el pago de honorarios exi-
Je, la curación de esos enfermitos y 
la dedicación do oportunos y largos 
consejos para prevenir las enferme-
dades que producen esa mortalidad. 
Esta inferioridad de la mujer prego-
nada por el buen médico, que está evo-
cando a los galenos de Moliere riel 
"Médico a palos" ("Le medecin mal-
gré lui") y del "Enfermo Imaginario", 
para formar con ellos, nos recuerda 
a Voltaire, escritor de Enciclopedia, 
(iramas y hasta de mú&ica que osti- | 
maba posible, dada la condición Infe- | 
rlor de la mujer, a su juicio, que pu-
Qier? dar a luz un conejo. 
Sosteniendo opinión contraria al j 
médico de Buffalo, el inquieto ex-
Presidente, Coronel Rooseve'í. cscri- j 
bió, desde su casa de Oister Bay el i 
3 del corriente, a Mr. Williatn Will- I 
cox, Presidente del Comité Nacional 
Republicano, pidiéndole que hiciese] 
todo lo posible para que los congresis- j 
tas republicanos apoyasen la citada ¡ 
enmienda constitucional; y que des-
de luego, aconsejaba que debían ser 
miembros de ese Comité una mujer 
por cada uno de los Estados sufra-
gistas de la Unión americana: y aña-
día: "Ya no es el sufragio femenino 
una cuestión de discusión académica; j 
ya el Estado de Nevr York ha sancio- \ 
nado el voto femenino." 
Ante la Comisión de la Cámara que 
conoce del sufragio de la mujer, se i 
han presentado a informar muchos 
nombres y mujeres, porque de estas 
las hay también antisufragistas y lo 
más que encocora a las partidarias del | 
«ufragio es la acusación de que son ger 
manófilas por ser pacifistas. Oir eso 
y originarse un revuelo femenino y 
como talfuidoso, fué todo uno; la doc-
tora Anna Hoard Shaw contesbtó di-
ciendo: "Es cierto que por nuestra 
constitución femenina sentimos con 
'os que sufren por la guerra, pero no 
dejamos de comprender que no se de-
h* hacer una paz prematura, que ten-
dna todavía durante mucho tiempo 
los rescoldos que podrían causar el 
incendio de una uneva guerra con 
SU8 numerosas víctimas; y en ese 
sentido no somos pacifistas. Nuestra 
organización sufragista, cuenta con 
'ios millones de asociados, de los cua-
jes casi todos forman hoy parte de 
la Cruz Roja y contribuyen a sus gas-
tos." 
La señora Travis Whitney conten-
oiendo con la anti sufragista Mrs. 
wadsworth. que había dicho que las 
recientes elecciones del Estado de 
New York se ganaron por los ger-
nianófilos disfrazados de pacifistas, 
replico que votaron 700,000 hombres 
Por el ufraglo femenino en ese Esta- ¡ 
n?y el acusarlos de germanófilos no 
Podía satisfacer más que al Kaiser. 
Oue, sin saberlo contaba, según Mrs. 
vvadsworth. con tantos pjr Mdarios." 
Y añadij, triunfalmente: "miremos 
Por un momento al Canadá, donde 
existe el voto de las mujeres; cuando 
Si estudiásemos ahora el sufragio 
femenino en la Historia, nos asom-
braríamos d« ver cómo ha padecido 
la mujer en ei silencio antes de po-
der ostentarse victoriosa a la luz dei 
dia. 
En Inglaterra no han podido triun-
far, a pesar del apoyo de Mr. Asquith, 
Fueron con el hacha destructora1 y 
rompieron los cristales protectores 
de las pinturas soberanas de la Ga-
lería Nacional e inutilizaron los lien-
zos. Así destruyeron el maravilloso 
desnudo de la "Venus del espejo", de 
Veláziuez que por cierto está muy 
bien restaurada ya. 
Se confabularon para asesinar a 
Lloyd George, Primer Ministro, y 
por ello fueron condenadas dos de 
ellas y su cómplice a largo encie-
rro, del que acaba de sacarlas el 
magnánimo político contra cuya vida 
achechaban, perdonándolas. 
No hay razón para que la mujer no 
vote como ei hombre; y si no tiene 
la práctica de la política, ya la ad-
quirirá, bregando con ella. 
F A L L E C I M I E N T O 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, enero 10, a las 5 
y 20 a. m. 
Al DIARIO D E LA MARINA.—Ha-
baña. 
Acaba de fallecer en esta villa y a 
S E V E N D E U N A G O L E T A C O N M O T O R 
V e n d e m o s u n a m a g n í f i c a goleta de 120 t o n e l a d a s b r u t a s c o n s u m o t o r de gaso l ina de 3 c i l i n d r o s 
y 3 6 c a b a l l o s , a p a r e j a d a y r e p a r a d a de n u e v o c o n s u m a d e r a j e e n p e r f e c t o e s tado . I n f o r m a n 
A L M A C E N E S D E " L A O P E R A " 
A v e n i d a de I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 70 y S a n M i g u e l 60 . 
muy recientemente se trató de decidir 
sobre el serviio militar obligatorio, pa-
ra engrosar las filas del ejército in-
glés que pelea en Flandes, Salónica, 
Italia, Palestina y Mesopotamia, triun-
faron los partidarios del servicio obli-
gatorio por el enorme contingente del 
voto femenino y, gracias a él, 100,000 
canadienses cruzarán el Atlántico y 
luego otro, .lares llevando enhiesta la 
bandera de la libertad." . 
Y el >'ew York Times, haciendo tri-
buna política de sus columnas, ha pu-
blicado dos extensísimos artículos de 
fondo en los días 2 y 3 del corriente 
sobre el sufragio femenino y compa-
rando la capacidad política de la ma-
yor parte de los hombres que votan 
con la de las mujeres que quieren vo-
tar. Tienen miga esos artículos, por-
que en una forma dialogada y senci-
lla se demuestra la ignorancia de mu-
chos que se llaman políticos y condu-
cen mesnadas electoraJes. Le pregun-
ta un neófito a un apóstol de la Po-
lítica que conoció la víspera: ¿Qué 
es un Demócrata- Y contesta el otro 
estirándose, tragando saliva y ponien-
do los brazos en jarras; pues ¿qué ha 
de ser amigo mió muy querido, sino 
el que no es Republicano? E s sabido 
que esos son los dos principales par-
tidarios políticos de la Unión Ameri-
cana. 
Nos dice ?! cable hoy 'iue el Presi-
dente "VYilson se ha decidido a apoyar 
el voto femaniuo: y esa sí que es con-
quista a la causa; no solo por la in-
fluencia justd de que goza en el par-| 
tido democrático de queies Jefe y en ! 
sua congresistas sino porque después ' 
de haber sido befado y escarnecido e 
insultado por las sufragistas, les pres-
ta su decidido apoyo y l&s perdona. 
Todos recuerdan, m hnn estado en i 
Washington el año último, haber vis-
to cuatro o seis mujeres en cada una | 
de jas dos puertas del jardín que ro-
dea a la Casa Blanca, Mansión presi-
dencial; una? mujeres bien vestidas, 
muy arropadas allá por el roes de 
Marzo, sosteniendo pequeñas bande-
ras que decían: ¿Qué piensa usted del 
voto de las mujeres Mister Presiden-
te? Tanto esto clonaban frente a esas 
puertas nue se decidió, después de 
muchos días, decirles, por la policía, I 
que se marcharan. No lo hicieron, 
sin embargo;Ny cuando salía el Pre- | 
sidente, casi le acerban las banderas 
a la cara. Vino el primer castigo, que 
fué un arresto, y por gestiones del es-
poso de una de ellas que era Repre-
sentante en la Cámara, se les perdo-
sidente. casi le acercan las banderas 
con lemas como éste: " E l Kaiser no 
sería tan déspota"; y entonces hubo 
que castigarlas y mandar a las más 
decididas a la cárcel, en donde em-
prendieron toda la gama de protestas 
que les habían enseñado la* sufragis-
tas inglesas, capitaneadas por la se-
ñora Emmeline Pankhurst y la seño-
rita Christable Pankhurst y se nega-
ron a tomar alimentos y hubo que 
alimentarlas con sondas exofáglcas 
hasta que se dieran por vencidas y 
comieran. 
Y ahora Mr. Wilson recomienda a 
los suyos que voten por el sufragio 
femenino come "acto de Derecho y 
ode política a las mujeres norte-ame-
ricanas y del mundo entero". 
P R O P A G A H D A i 
A R T I S T I C A . ,5 
¿ c e 1 
E L M O D E L O B A J O B O R D A D O 
E S S E Ñ A L B E L A M A S A L T A E L E G A N C I A 
m i e n t r a s m á s s e n c i l l o y d e l i c a d o e s e l b o r d a d o , 
m á s d i s t i n c i ó n r e v e l a q u i e n l o M e y a . 
V e n g a a v e r l a m á s v a l i o s a E x p o s i c i ó n . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A M E R C A D A L Y C a S e n C 
' S» «o d e s e a , g r a t i s «e e n v i a r e m o s e» C a t d t o g o o e i n v i e r n o 
i edad avanzada, una dama medelo de 
virtudes y tronco de vieja y distin-
guida familia, la señora Marta Guerra 
i viuda de Recio. 
E r a la finada madre cariñoea del re-
dactor cronista de nuestro periódico 
señor Agustín Bruno Recio. 
Corresponsal Especial. 
Reciba el expresado compañero 
nuestro más sentido pésame. 
PAJX DE C E . V T E X ) DECOMIS.UM) 
Esta mañana un Inspector de los 
que prestan servicios a las órdenes 
del Consejo de Defensa, denunció la 
panadería San José, situada en la ca-
lle de Obispo número 31. por expen-
der pan de centeno, cobrando 15 cen-
tavos por cada media libra. 
Fué decomisado todo el pan que es-
taba a la venta, dándose cuenta a la 
autoridad correspondiente. 
TELEGRAMAS D E L E J E R C I T O 
En el pueblo de Jamaica, fueron 
quemadas 500 arrobas de caña para-
da, por las chispas de una locomotora. 
En la colonia "La Esperanza," del 
central "San Francisco,'* se quema-
ron también 1,500 arrobas de caña 
Este otro incendio se estima inten-
cional. 
E n la finca "Lino,", Guanabacoa, se 
hirió gravemente en la mano izquier-
da con un machete, el menor Andrés 
Aparicio, de 15 años de edad. 
SE HA SUSPENDIDO E L CONSEJO 
DE GUERRA 
E l Consejo de guerra que se venía 
celebrando en la Caba.a contra el ca-
pitán cadena y el teniente Cutilla, ha 
sido suspendido hasta el lunes por en-
fermedad de los tenientes coroneles 
Eugenio Silva y Rogelio Caballero. 
OL FERRY Y E L "SEA KINO" i 
De Cayo Hueso llegó esta maiana. «11 
ferry-boat ' Henrv Flagler" con 26 wa-l 
gunes de c«rg« general. 
También llegó el remolrador amerlca-j 
no "Sea King" para recoger dos lancho-j 
nes destinados al trasporta de maderas 
de la Florida. 
LOS QUE LLEGAROX 
De \o% Estados Caídos llegaron ayeH 
los siguientes pasajeros: 
El presidente de la Audiencia de Pl-^ 
nar del Rio. doctor Manuel Landa y ra | 
hijo Gabr.el, los señores Rafael Estra-i 
da Palma j- señora. Alfredo J . Fnig y i 
seBora. Ricardo del Vailefl Primo Sán-
chez, el abogado ingl s Stenio Vincent, i 
¿osé Villar, el corredor de la Bolsa se-1 
ñor Avelino Cacho Negrete, Joaepb B. ' 
Anau, Ramón Benostre y familia. Cirio* 
Hurtado. Ricardo Ye!a. Francisco Victo- | 
rio. Eligió Cardoso. Otear Benítea, Joan 
1 • Bach, Francisco R. Lavfn, el abogado < 
Adolfo Castellanos. Santiago He roerá, 
êfiora Consuelo L. de Poetiza e hijo, se-• 
110í.* Et* de Vaue 7 familia y otros. 
También llegó el comisionista y dipu-i 
lado chileno teñor Cornelio Saaredra, d« 
QBten nos ocupamos en la anterior edi-' 
clón. 
VIENE CARBON 
Se nos asegura que ya se encuentran • 
en camino para la Hbbana varios barco»-
cargados de carbón mineral 
E L •MONSERRATE" 
Este vapor c o i t m español ha Degado: 
sin novedad a Cádiz, procedente de lai 
Habana y Nueva York 
MANTECA. HARINA Y LECHE 
Segiln se puede ver en nuestra sección 
de manifiestos de carga, el vapor "Morro! 
Castle" trajo ayer de Nueva York 
tercerolas de manteca para el central' 
"Tuinicú", 375 sacoe d« harina para ÉM 
"Punta Alegre Sngar Co" v 4.SC7 caja»' 
de leche condensada "Magnolia" para la' 
Borden Companr. 
L a s i t u a c i ó n e n 
los c o r t e s d e l e ñ a 
E l señor José Gilbert, dueño del 
corte de leña "La Tasajero", en el 
cabo de San Antonio, estuvo en el 
Consejo de Defensa a pedir harina pa-
ra hacer galletas, pues sus' obreros 
están careciendo de alimentos. E l 
Subdirector le manifestó que podía 
pedirle 15 sacos de harina al señor 
Manuel Vilarello, de los treinta Que 
dicho señor tiene en Regla. 
Anuncie su M A Q U I N A R I A A G R I 
C O L A entre el texto del azúcar de 
nuestro GRANDIOSO N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o 
mes de Marzo. 
Crónica del 
Puerto 
E L "BUENOS AIRES" LLEGA MAÑTNA 
Según aerograma recibido hoy en la 
Agencia de la Trasatlántica Española, el 
vapor correo "Buenos Aires" rjue viene 
algo demorado navega slu novedad y lle-
gará a la Habana innñana al amanecer. 
Dicho buque que viene vía Canarias y 
Puerto Rico, trae t-arpn general y 308 
pasajeros, en su mayoría inmigrante» de 
Canarias. 
Del "Antonio Lfti>e/." que viene vía Nue-
va York, no hav atin noticias. 
E L "ALMIRANTE' 
Este vapor americano que viene de 
Nueva York con jrran retraso, se espera 
esta tarde, aunque no hay fUeza en la 
hora de entrada. 
Tapices y Al-
fombras 
También Gobelinos, pieles de ani-
mnles sairajes, todo cuanto se 
auna en el exquisito adorno do 
una casa elegante. 
ACABAN DE L L E G A R Á LA , 
"Casa Borbolla" 
Compostela, 62 al 5&—TeL A-3484« I 
U n a p r o t e s t a . . . 
(VIE^E DE LA PRIMERA) 
nel Consejo de Defensa—es faltar a 1*1 
ley para amparar monopolios, porque el] 
Consejo dispuso hace algún tiempo qnaJ 
todos los pedidos se hicieran por sn con-' 
ducto y ahora no me quieren autorlaartí 
los míos. Yo estoy decidido, dijo pori 
último, a traer aquí un notario paral 
proceder en forma contra el seSnr Dl-J 
rector de Almicntos, pues en Cuba n<K 
debe permitirse monopolios. 
La harina qu« pide nuestro Informante 
a la casa Younblood," saldría, sagún la, 
comunicación que hemos visto de esa ca^ 
sa, a $12-85 el saco, puesto en la HaJ 
baña. 
Por lo explícitas y concretas de esta^ 
acusaciones les damos publicidad. Pero* 
conociendo como conocemos los buenori 
propósitos y la rectitud del Director d« 
Alimentos no dudamos de que haya eik 
esto una mala Interpretación que ha d« 
ser aclarada y publicada en breva. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
"La Regente" 
NEFTÜIÍO 1 AJCISTAD 
T E L E F O N O A ^ 4 3 7 6 . 
" L a G l o r i e t a 
C u b a n a , , 
E x h i b e e n s u G r a n S a l ó n d e C o n -
f e c c i o n e s l o s ú l t i m o s M O D E L O S 
d e T r a j e c i t o s d e n i ñ o , a c a b a d o s 
d e r e c i b i r . 
A L A S D A M A S 
P a r a c o m b a t i r e l f r í o r e i n a n t e , 
c o m p r e l a t e l a p a r a s u s v e s t i d o s , 
y l a s p i e l e s e n 
LA G I M A CUBANA 
S. Rafael, 31. Teléf. A-3964 
PAGINA SEIS 
LA NUEVA TEMPORA-
DA DE PUBILLONES 
COMENZARA KL PROXIMO MES 
BE FEBRKKO, HASTA ABRIL. 
GRANDES MMEROS DE YAKIE-
DAD ES, (T ARTE TOS DE OPERA, 
BALLETS RUSOS, ETC. 
¡Gran noticia para los amantes del 
teatro y del e s p e c t á c u l o de circo! 
Pubillones vuojve. Pubilones regre-
s a . 
Y a ha cerrado contrato con el C e n -
tro Gallego, tomando el teatro Na-
cional para los meses de Febrero, 
i l a r z o y A b r i l . 
E n la nueva temporada de Pubil lo-
nes, el invicto empresario a m p l í a no-
tablemente su mira teatral . A d e m á s 
de circo, presentará n ú m e r o s de va-
riedades, cuartetos de ó p e r a y opere-
ta, c o m p a ñ í a de verso, "ballets" r u -
sos, a la manera pawlowiana. y 
grandes atracciones americanas . E n 
tre ellas, las siguientes, todas de fa-
ma y de éx i to mundiales. 
Constantino Bernardi . el c é l e b r e 
r i v a l de Fr^gol i ; Titcomb, la reina 
de los diamantes fastuosos; T a i m a 
Eosco , i lusionista moderno; Leroy 
Doraldina, la única , la famosa Dora l -
dina, cuyo nombre ha figurado en la 
anterior temporada en los mejores 
teatros de Xew Y o r k ; Haruko Omu-
k i . gran cantante japonesa, y a d e m á s 
u n a c o m p a ñ í a de ballets rusos, que 
l l a m a r á poderosamente la a t e n c i ó n . 
No obstan'.e los grandiosos n ú m e -
ros que i l u s t r a r á n la p r ó x i m a tempo-
r a d a de Pubillones. é s t e ha decidid"! 
que los precios sean con arreglo al 
problemn e c o n ó m i c o imperante. 
Actualmente Pubillones recorre l a 
I s l a con dos c o m p a ñ í a s . Una de ellas, 
e a l d r á pronto para Mérida de Y u c a -
t á n y luego, r e f u n d i é n d o s e con la otra 
c o m p a ñ í a de Pubillones, ambas, for-
mando un n ú c l e o ar t í s t i co , insupera-
ble y magn í f i co , part i rán en el mes 
de mayo para una gran tournee por 
Buenos Aires , B r a s i l y Montevideo. 
Y a lo saben los lectores. P u b i l l o n e á 
In i c iará una nueva y m a g n í f i c a tem 
porada en el teatro XacionaJ, que co-
m e n z a r á el p r ó x i m o mes de febrero 
durando hasta abril . 
A d e m i ? . ya tiene firmado otro con-
trato con el Centro Gallego, para la 
i jn in temporada invernal de Pubil lo-
nes, que se in ic iará d e s p u é s en el mes 
úf octubre. 
L a p r ó x i m a y extraordinaria tem-
porada de Pubillones, es la m á s pala-
d ina y definitiva d e m o s t r a c i ó n del 
é x i t o obtenido por Pubillones en la 
anterior temporada. 
E s t á n de p l á c e m e s los habaneros. 
ln p r ó x i m a temporada pubilloniana. 
que c o m e n z a r á en febrero s e r á ©1 m á s 
grandioso de los éx i tps . 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 10 de 1 9 1 8 . A R O L X X X V 1 
R e u m á t i c o 
Esa es tu vida. 
Preso en la garra 





De a Vida 
Criminal 
A / N U M C 
A e u i A R 116 
ICO 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Albino Beigueiro S e ñ o r i a m , vecino 
de O'Reil ly, £3, altos, d e n u n c i ó ant'í 
l a p o l i c í a qüo mientras d o r m í a en la 
c a s a Infanta f.ntre E s t é v e z y Cádiz , 
e l vecino de la misma J o s é Serpeto le 
sustrajo una cartera conteniendo 115 
pesos y otros objetos, todo lo que en 
conjunto importa 270 pesos. 
E S T A F A 
Garci laso Rey Alvarez , vecino de 
Aguiar 137, a c u s ó al sirio Alberto 
L e u s de haberle tomado m e r c a n c í a s 
por valor de ciento cuarenta y siete 
pesos, d á n d o l e en pago un check sin 
tener fondos. 
S O R T I J A O C U P A D A 
L a po l i c ía ocup ó a y e r en la casa 
de compraventa situada en Agui la 
n ú m e r o 211, una sortija de oro y br i -
l lantes valorada en cuatrocientos pe-
sos que hace cuatro a ñ o s le fué hur-
tada en R e í l a a la Bella Camel ia . 
Aparece i>iiínorad? por l o s é María 
Sotolongo. 
H U R T O L . H N E R O 
A l a poli:if: i w M c i p ó Juan P é r e s 
D o m í n g u e z , vec'no de Infanta n ú m e -
ro 29, l ú e su hijo Juan, de acuerd.) 
con Antonio y Eladio Noda. le ha 
hurtado ciento cincuenta pesos. 
O T R O H U R T O 
Is idro F r a g a , vecino del hotel Sara 
toga, a c u s ó al sirviente Pedro Gon-
z á l e z de haberle s u s t r a í d o una carte-
r a con 60 pesos. 
A M E N A Z A S 
F r a n c i s c o Mendoza Sargo, vecino 
de S u á r e z n ú m e r o 13, d e n u n c i ó antr> 
l a P o l i c í a Nacional que P a n t a l e ó n 
Manti l la P e ñ a , vecino del solar situa-
do en L u z entre Picota y Villegas, lo 
h a llamado distintas veces, i n s u l t á n -
dolo, y que finalmente se p r e s e n t ó en 
su domicilio, amenazando de muerte 
a su esposa Candelaria Oropesa. 
U S U R P A C I O N D E P A T E N T E 
Jul io González , residente en Agua-
cate n ú m e r o 104, p r e s e n t ó una de-
nunc ia en e] Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i m P r i m e r a contra J o s é 
G o n z á l e z H e r n á n d e z , de que le ha 
usurpado una marca industrial de 
relojes que tiene registrada en la Se-
c r e t a r í a de Agricu l tura . 
R O B O 
J o s é Morbelle Váre la , vecino de H 
cal le de la Zuñía p ú m e r o 142. denun-
c i ó ante la pol ic ía que durante su 
ausencia le sustrajeron objetos por 
valor de 33 pesos. 
A C U S A D A D E H U R T O 
L a Judicial detuvo ayer a Salom? 
M é n d e z .vecina de Maloja 14fi, por 
a c u s a r l a el señor V íc tor Manuel C a r -
denal, vecino de Monte 366, de haber-
le s u s t r a í d o varias piezas de ropa a 
s u s e ñ o r a esposa. L a acusada fué 
Instruida de cargos en el .Tuzerado d i 
I n s t r u c c i ó n df. l a S e c c i ó n Tercera , 
donde se le ex ig ió cien peso de fian-
z a para disfrutar de libertad provi-
s i ona l . 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D u T 
ABURRIDA 
E n el Centro de Socorro del Segundo 
distrito fué asistida anoche por el médi-
co de guardia Lur. Molina, domiciliada 
en Concordia 159, la que prsentaba una 
grav intoxicación producida por la In-
gestión lie s-.il de acedera, que tomó con 
el proi»/»8Íto de suicidarse por estar abu-
irida de la vida. 
OKE UT A P E R J U D I C I A L , 
E l vlpilante 2C7, acuso íinoche a .Toíé i 
Jardín Vlllaraea, domiciliado en Infanta 
17 de haberle Invitado a tomar café, a 
can-blo de oue lo soltara, al detenerlo 
en el Paso de Martí. 
Jardón negó el hecho, siendo remitido 
si vivac. 
LESIONADA 
Eloísa Llerandl Torres, domiciliada en 
Meptano 253. fué asistirla on el rvntro 
Ant irreumát 
D e l ^ 
Dr. Russell Hurst, de Filadelfia 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
de Socorro del Sgeundo distrito, por el 
doctor Junco André, de una contusión y 
hmatoma en la región ¿culo parpebral i/,-
QOiérda, lesión grave que se produjo al 
caerse casualmente en su domicilio. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
E l Gobernador Provincial, coronel Bai-
zfln, ha suspendido un acuerdo del Ayuuta-
mieuto de Caimito del Guayabal y con tal 
motivo quedará en vigor la proposición 
hecha i«>r el gobernador al sofmr Vicente 
Sosa relacionada cou el servicio de agua 
de la Cabecera. 
También ha suspendido el coronel Bal-
zán los siguientes acuerdos: 
—Del Ayuntamiento de Guauabacoa, de-
slgiuiudo una comisión para dictaminar 
sobre la solicitud de permiso del señor 
Cayetano Freixu y Nellina, para estable-
cer con carácter permanente un parque 
zoológico y campo de espectáculos. 
—Del Ayuntamiento de Güira de Melena 
que soncedió prórroga de cinco años para 
la exención de contribución a favor de 
los fabricantes de viviendas Inmunes al 
fuego. 
—Del Ayuntamiento de Rauta que nom- i Los aci/sa de haber reñido en Máximo 
bró una comisión de dos concejales para. Gómez e Indio, en la panadería 
gestionar la reinstalación del alumbrado 
público en el Municipio-
NOTICIAS DE 
POLICIA 
CHOQUE Y DAÑOS 
E n Campanario y Condesa chocaron 
ayer el automóvil número 44(í'_'. manejado 
por osé Fernández Llanes, vecino de San 
Jacinto número 1 y el automóvil 1970, 
que manejaba Silvrrio León, de Patrocinio 
y Vinagrado, en la Víbora. 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
K E Y E U T A 
Por el vigilante número 328, J . Carbo-
nell. fueron detenidos ayer Francisco Por-
tella Orta. vecino de Antón Recio 60 y 
Jorge Maine y SliuOn, de Máximo Gómez 
número 18 , 
L e a e l a n u n c i o d e 
<4^ E n c a n t o " 
In. l7-(Lt I 
d e: 
A © o i a r 116 
I 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
PILDORAS 
V I T A L I N A S 
N o s e r ^ s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , vigor f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
A S L A S F A R M A C 
Keconocidos en el Segundo Centro de 
Socorros por el doctor Sotolongo, ambas 
presentaban leves lesiones. 
R B Y E R T A FEMENINA 
Ayer fueron detenidas por el vigilante 
número 1130, L . Trlana, María Madan y 
Madan, vecina de Figuras U y Julia Cár-
denas y Cárdenas, de igual domicilio 
A consecuencia de unas palabras ha-
bían reñido y reconocidos en el Segundo 
Centro de socorros por el doctor Sánchez, 
arabas presentaban contusiones e hipere-
mias leves. 
APUNTACIONES 
Por el vigilante número 777, J . Piedra, 
especial para la persecución del Juego, en 
la Sexta Estación, detuvo ayer en Antón 
Kccio y Tenerife, a Anacleto Fuentes, veci-
no de Máximo Gómez 105. 
Se le ocupó una lista con apuntacio-
nes para los terminales de la Lotería y 
cuatro centavos. 
Fué enviudo al Vivac 
MOUDIDO POR UN P E R R O 
En el segundo Centro de socorros fu^ 
asistido por el doctor Polanco el menor 
Carlos Fernández, de nueve años de edad 
y vecino de Estrella 93, de herida por mor-
dedura de perro en la cara Interna del 
muslo derecho, leve. 
Fué mordido en V. Aguilera frente a la 
Sexta Estación de policía 
DAÑOS 
Segismundo Pons, vecino del reparto Al -
mendares y motorista 1446, del tranvía 
101, Príncipe San Juan de Dios, denunció 
ante la Segunda Estación de policía que 
en Luz e Inquisidor, el carretón ÍKK». de 
inquisidor as. le causó daños que estima 
en cinco pesos. 
Acusa al carretonero de Imprudencia 
CASUAL 
AI caerle encima un pipote vacío que 
estaba cargando en su domicilio. José 
González García, vet^no de Cuba 80. sufrió 
una herida contusa en el grueso artejo y 
contusión en el segundo del pie derecho, 
leve. , 
Fué asistido en la Casa de Salud del 
Centro Asturiano. 
HURTO 
La siria Flora Jorge Abraham vecina 
de Paula 30, denunció ante la Tercera 
Estación de policía que una parda cono-
cida por Apolonia y un sujeto llamado 
"Ñlco". penetn»con en el cuarto de José 
Hernández, actualmente preso, llevándose 
un gran bulto de ropa. 
A José Hernández lo acusa de haber 
dado el llavín de la casa a gente desco-
nocida, cree que con ánimo de robar 
CHOQUE 
Francisco López Pérez, chauffeur del 
automóvil 4im, de Labrador y Hnosñ, y 
vecino de San Rafael 103. denunció aver 
que al doblar por Villegas a Sol, 'fué 
arrollado por el tranvía número 44. Prín-
cipe Muelle de Luz, que avanzaba sin to-
car el timbre. f 
E l automóvil sufrió averías. 
ESCANDALO 
Por el vigilante 29, A Pardo, fué dete-
nido ayer Clemente Sánchez Maza esti-
bador y vecino de Merced 24. 
Lo acusa de haber promovido un gran 
escándalo en Merced v Habana, por pre-
tender pegarle a una "hermana, que fué a 
consecuencia víctima de un ataque. 
E l acusado negó los cargos. 
DAÑOS 
Bonifacio Rodríguez Roche, Jornalero y 
vecino de Bayona 22, denunció ajer ante 
la Sepunda Estación de Policía a Cecilia 
Fernández, vecina de San Isidro 37. 
L a acusa de haber estado en su domici-
lio, manchándole un pantalón, en vengan, 
za de no querer seguir e u s relaciones. 
Se estima perjudicado en cuatro peses 
B I F E R A D E T E N I D A 
Por el capitán Juan Fernández, de la 
12a. Estación, fué detenida Micaela Pérez 
Domínguez vecina de Ensenada 5, por ha-
ber tenido noticias de que se dedicaba a 
hacer apuntaciones de rifa. " 
Se le ocuparon W papeletas. 
Fué enviada ai Vivac. 
D E T E N I D O POR DESIGNES \ 
E l vigilante S4, A. Valdés, detuvo en la 
tarde de ayer al menor Tomás Silva Pa-
drón de 8 años dependiente y vecino de 
la casa Paseo de Martí, entre Teniente 
Rey y San José. 
Lo había acusado Julio Torres, vecino 
de la posada La Japonesa, de Plácido 40. 
de haberlo lesionado con dos piedras que 
le tiró. 
E l menor dice que Torres lo injurió y 
amenazó. 
S E I S ONZAS POR DIÓZ CENTAVOS 
E l inspector municipal señor Hiortlno 
Rodelgo. Interesó leí viírllante 542. A. R i -
vero, la detención de Manuel Alonso San 
Miguel, vecino de Crespo y Animas. 
Lo acusa de hallarse en el mercado de 
Colón vendiendo a diez centavos cuatro 
panes de á onza y media de pan. o sean 
seis onzas, venta que 1 zgó ilegal. 
Se ocupó al detenido unas veinte libras. 
D E S O B E D I E N C I A 
E l vigilante 891, J . Castro, acusó de des-
obediencia ante la Tercera estación al 
chauffeur del camión 8166. por no querer-
se detener a pasar de las señales que hl 
zo. en cumplimiento de órdenes del Juez 
correcional de la Segunda Sección, por pa-
sar con el mofle abierto por aquel lugar. 
R I S A Y L E S I O N E S 
E l vigilante 1137, J . Martínez, detuvo 
ayer a Antonio Delgado Marrero. trolero y 
Teclno de Mercaderes 32 y Norberto Malí 
pica Rodríguez dependiente de la leche-
ría sita en Merced 105 v vecino de Jesúa 
María 71. , 
Los encontró riñendo en Curazao entre 
Merced y Jesús María, ocupando a Malplca 
una cuchilla. 
Reconocidos en el primer Centro de So-
corros por el doctor Boada, Malplca pre-
sentaba desgarraduras en los dedos meñi-
que derecho y pulgar Izquierdo, leves. 
Motivó la reyerta una deuda del trole-
ro, quien sacó la cuchilla, que Malplca 
le qult . 
OBSEKTATORIO NACIONAL 
E n e r o 9 de 1918. 
Observaciones a las 8. a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
764.5; Habana, 764.19; Isabela , 764.0; 
Clenfuegos, 763.0; C a m a g ü e y , 763.0; 
Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 15, m á x i m a 22, 
m í n i m a 14. 
Habana, del momento 15 m á x i m a 22, 
m í n i m a 12. 
Isabela , del momento 15, m á x i m a 2 2, 
m í n i m a 12. 
Coenfuegos, del momento 19. 
C a m a g ü e y , del momento 19, m á x i m a 
25, m í n i m a 14. 
Santiago, del momento 21, m á x i m a 
27, m í n i m a 17. 
Viento y d i recc ión en metros por se-
gundos: P inar , N. 6.0; Habana, S. flo-
jo; Isabela , S E . 4.0; Clenfuegos, N E . 
8.0; C a m a g ü e y , N E . 4.0; Santiago, N. 
6.0. 
Estado del cielo: P i n a r , Habana, 
C a m a g ü e y y Santiago, despejado; 
I sabe la y Clenfuegos, cubierto. 
A y e r l l o v i ó en Sagua de T á n a m o , 
eolamente. 
N O T A S D E B A S K E T B A L L 
E n la noche del s á b a d o p r ó x i m o — 
día 1 2 — s e r á inaugurado el campeo-
nato que ha de discutirse el team de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes y el 
del Club A t l é t i c o de C u b a . 
Vencidos hasta ahora todos los obs-
t á c u l o s presentados por los llamados 
a evitarlos, se a c o r d ó en la ú l t i m a 
r e u n i ó n de la L i g a c o m e n z a r á la con-
tienda en lr4 fecha arr iba citada, a 
las nueve de la noche. 
Nunca, en campeonato alguno, ha 
sido necesario hacer el derroche de 
complacencia y paciencia que en é s t e 
y en ninguno, a ú n los teams m á s 
d é b i l e s , han pedido lo que el A t l é t i -
co este a ñ o . 
Pidieron que el Campeonato empe • 
zara el 8 en vez del 31, y fueron 
complacidos. 
Solicitaron que en vez de cinco jue-
gos fueran siete, y a ello se ha acce-
dido. 
Hic ieron presente nue q u e r í a n j u -
gar en el "floor" de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes y no en un terreno neu-
t r a l y a ello t a m b i é n se ha acce-
dido. 
Q u e r í a n jugar dos veces a la sema-
na en vez de tres y les fué conce-
dido. Se j u g a r á martes y s á b a d o . 
D e s p u é s de algunos d ía s de practi-
car en el "floor" de los Dependien-
tes, dicen que un goal e s t á mas alto 
eme el otro y aue el piso resba la . 
P a r a lo segundo, el remedio es usar 
zapatos de goma, de basket . 
Parace que no e s t á n conformes con 
que el "referee" sea M r . Powler-
No han tenido un motivo en qué 
fundar sus def.eos de no jugar, pues 
en todo se les ha complacido, a fin 
de que cuanto antes se celebre l a se-
rie para la cual e s t á n llenos de en-
tusiasmos los boya de P e r a l t a ; pero, 
aunque no se juegue, no se a c c e d e r á 
a la s u s t i t u c i ó n del referee, pues ya 
basta, y s in duda los "fúf ir i s" pedi-
r á n que a c t ú e uno de "casa", lo m e 
s i g n i f i c a r í a ei triunfo, aunque como 
dice "Chirlnguita" a los "tanques" 
del "Dependientes" no hay quien les 
"entre" n i a las buenas n i a las ma-
las . 
D e s p u é s l e í boycot que en todas 
las sociedades se ha hecho al Club 
A t l é t i c o y quedando ú n i c a m e n t e la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes con quien 
poder celebrar sus contiendas, no pa-
rece que sea la m á s conveniente la 
f ó r m u l a que hasta ahora han venido 
empleando, haciendo una resistencia 
pasiva a fin de nue no se e f e c t ú e el 
campeonato. 
A l a l ista negra. 
P i r a poder presenciar los juegos 
s e r á necesario abonar la modesta su-
m a de treinta centavos. 
Suprimida la "botella." 
Muy numerosa, m á s que nunca, se-
r á la concurencia que a s i s t i r á a pre-
senciar los juegos, en l a que abunda-
rá el bello sexo, para el que habrá 
toda clase de g a r a n t í a s . 
Como en el Camneonato Inter-
Clubs, trataremos de informar a 
nuestros lectores sobre todos los in -
cidentes de f<te oue c o m e n z a r á en 
breve, haciendo votos por que. como 
aqué l , termine dentro de la mayor 
a r m o n í a y poroue en tn^o momento 
impere la cordura, en bien de todos. 
V E T E R A N O . 
L e c h e E p i d é r m i c a 
Del D r ^ ^ d e París 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S PE L A P i E u 
Ind i spensab le en el ve rano , p o r q u e hace desaparecer la 
gra?.a del c u t i s y c u r a los g r a n i t o s que produce el calor. 
Conserva e l c u t i s en 
plena f r e s c u r a , l i b r e 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
óederiú 
D E L A L A R G A , ( Z A Z A 
D E L M E D I O ) 
Enero, 5. 
Simpática velada. 
Atentamente invitado por mis buenos 
amigos señores Francisco Hernández Ba-
tista y Juan Estévez Martín, tuve el gus-
to de pasar en su ama le compañía unas 
gratas horas, admirando los progresos que 
debido a la iniciativa de ambos amigos, 
ofrece esta rica finca. 
Era la noche del día primero del año 
nuevo, y se verificaba en una de las es-
paciosas casas que allí posee el señor E s -
tévez, una hermosa fiesta escolar. Kl sa-
lón aparecía artísticamente engalanado; 
la tribuna sencilla pero elegantemente 
adornada, daba al salón esa aspecto ca-
racteristico de las fiestas culturales. So-
bre la tribuna y bajo los pliegues de 
una gran bandera de la estrella solitaria, 
se destacaba el busto del gran maestro, 
del educador cubano don José de la Luz 
y Caballero; en el ángulo opuesto respe-
tables damas acompañadas de distingui-
dos ca alteros de la localidad integraban 
ia DIrecUva y el local plenamente inva-
dido por numerosas personas, ávidas de 
presenciar la velada, primera fiesta de la 
inteligencia que se celebra en L a Larga, 
presentaba un aspecto encantador, 
A las ü p. m. dló comienzo la velada 
haciendo uso de la palabra el entusiasta 
profesor de la Escuela privada ' E l Pro-
greso" quien con frases sencillas se di-
rigió al auditorio impetrando toda su be-
nevolencia para los neófitos, alumnos del 
mencionado plantel, que por primera vez 
presenciaban y tomaban parte en una 
fiesta de tal naturaleza. Y aquí de nues-
tra sorpresa, al ver desfilar por aquella 
tribuna infinidad de niños que con áulmo 
seteno y vivamente entusiasmados nos re-
citaron hermosas composiciones, cual si 
fueran alumnos de los colegios de la Ur-
be habituados ya a estas fiestas cultu-
rales. 
E l programa fué cumplido en todas sus 
partes, Sin que podamos indicar quien 
desempeñó mejor su cometido; todos raya-
ron a gran altura y pusieron muy alto el 
nombre de la escuela " E l Progreso" y 
los esfuerzos realizados por el digno pro-
fesor. 
Al esplendor de la fiesta contribuyeron 
las blondas señoritas Anita Estévez Gar-
cía y Nieves Bravo, recitando magistral-
mente el discurso de apertura y una her-
mosa y larga composición; ambas fueron 
muy aplaudidas. 
Dos cultísimos y correctos caballeros 
hicieron también uso de la palabra, los 
señores Francisco Hernández Batista y Jo-
sé Cruz, quienes con frases galanas y 
conceptos elevados enaltecieron la labor 
de la escuela, estimulando a los padres de 
familia allí presentes, a que persistan en 
la instrucción de sus pequeñuelos, coope-
rando con todas sus fuerzas al sosteni-
miento del plantel que tienen establecido 
en la ya mencionada finca, y cuyos salu-
dables frutos han sido puestos de relleva 
en la fiesta que nos ocupa. Calurosos 
aplausos premiaron los esfuerzos de estos 
dos Inteligentes axuigos. 
No terminaré estas notas sin dedicar un 
cariñoso recuerdo a los aventajados discí-
pulos Elias Hernández, Eduardo Sosa y 
Amador y Emiliado Reyes, por su éxlt» 
obtenido. 
Satisfechos pueden quedar los amigos 
Batista y Estévez. pues la labor del mo-
desto profesor recompensa con creces lo» 
sacrificios que ellos se han impuesto a 
fin de dotar a "La Larga ' de uua escuela 
donde los pequeñuelos hijos de los labo-
riosos campesinos puedan adquirir el pan 
de la educación. 
Mis felicitaciones más sinceras para am. 
bos extensivas al digno profesor con quien 
tuvimos el placer de compartir esa noche. 
E L CORKESPONSAL. 
Obras de Emilio 
Castelar 
De venta en la librería de José Albela 
Belascoaín 32-B. Teléfono A-5SÍW. Ha-
bana. 
Discursos Parlamentarios y Políticos en 
la Ucstauracióu, 2 tomos; $3-50. 
E l suspiro del Moro, Leyendas, Tradi-
ciones, Historias referente a la couquls-
ta de Granada, 2 tomos; $3-00. 
Europa en el Ultimo Trienio (Historia 
Contemporáneo; $1-00. 
Recuerdos y Esperanzas. 2 tomos; $1-60. 
L a Fórmula del Progreso; 80 centavos. 
Estudios Históricos sobre la Kdad Me-
dia, y otros fragmentos; 70 centavos. 
Anales Políticos; SO centavos. 
Cuestiones Políticas y Soclaies. 3 to-
mos ¡ $1-60. 
Defensa de la -Fórmula del Progreso; 
50 centavos. 
Tragedias de la Historia; 80 ota. 
Perfiles de Personajes y Bocetos do 
Ideas; 80 centavos. 
Ensayos Literarios; 80 centavos. 
Cartas sobre Política Europea. 2 to-
mos; $l-GO. 
L a Redención del Esclavo 4 tomos; 
$3-25. 
L a Hermana de la Caridad. 2 tomos; 
C0 centavos. 
L a Civilización en los cinco primeros si-
glos del Cristianismo. 5 tomos, encuader-
nados; $6-00. 
Galería Histórica de Mujeres Célebre». 
8 tomos, encuadernados, en pasta españo-
la; $16-00. 
Discursos Parlamentarios en la Asam-
blea Constituyente. 3 tomos, encuader-
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"Unión de Villaviciosa 
Colunga y Caravia,, 
DE ORDEN' DEL SR. PRESIDENTE, SE CITA A LOS SEÑORES SO-
CIOS. PARA QUE SE SIRVAN COInCURRIR A LA JUNTA GENERAL 
DE ELECCIONES, QUE SE CELEBRRARA EN LOS SALONES DEL CEN-
TRO ASTURIANO EL PROXIMO DOMINGO DIA 13 A LA UNA P. M. 
HABANA, ENERO 10 DE 1918. 
; EL SECRETARIO, P. S. R. 
C388 \d.-10 4t-10 A . PEÍ». 
GINEBRA mmU Oí UFE 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
EDUARDO AGOSTA 
San Ignacio 106.-Habana. 
C 41. 
Ü S MAQUINAS DE E S C R I B I R "flUVER' 
y o t r u B ó r e a s de $15.00 ú m á s 
VESTAS AL C M T A M Y A P U Z f ó 
MGINA DIARIO DE LA MARINA Enero 10 de 1918. AÑO LXXXVI 
C A M I O N E S 
M A R C A S 
H A R V E Y * y " C O M M E R C E * 
D E 
Toneladas. 
Tornillo Sin Fin. 
Motor BUDA, de 
4 CILINDROS, 
de 40, 45 y 50 
caballos de fuerza C a m i ó n " H E R V E Y , d e S'/^ T o n e l a d a s . 
D E 
1 T O N E L A D A 
Alumbrado Eléctrico, 
Arranque Automático 
para Repartos y 
trabajos ligeros. 
E N T R E G A S E N E L A C T O . - P I D A N C A T A L O G O S Y P R E C I O S . 
D i s t r i b u i d o r e s : C U B A N I M P O R T I N G C O M P A N Y 
Amargura, 16. Habana. Apartado 923. 
A g e n t e s e n l o s p r i n c i p a l e s p u e b l o s d e l a I s l a . 
AnunckMi T U R I D U 
l l 
[| Romano Pontí-




D E L ROMANO PONTIFICE 
Al tratar el Código de los Clérigos 
en particular, comienza con 21 Roma-
no Pontífice, cabeza visible de todos 
ellos, y de la Iglesia toda. 
A K I I C L L O 1 
De la potestad dei Romanó Pontífi-
ce.—El itomano Pontífice, que es el 
sucesor de Sau Pedro en el primado, 
además de la pctesiad de orden, lieus 
no solo el primado de iionor, sino 
también la suprema y plena potestad 
¿e jurisdición suure la igiesía uni-
versal, tamo en las cosas üe fe y cos-
tumbres, como en lo me pertenece * 
la disciplina y al régimen de la Igle-
sia extendida por todo el mundo 
(can 218, párrafo L ) 
.Natnr;uc/;i do es la potestad.—Esta 
potestad a) es suprema en el triple 
orden legislativo, judicial y coerciti-
vo; bj es verdaderamente episcopal, 
oraínaria e inmediatamente sobre to-
das y cada una de las iglesias, como 
sobre todos y cada uno de los pasto-
res y de los fieles; c) es independien-
te de cualquiera autoridad civil 
(Ibid., párrafo 2)a como se despren-
de de la naturaleza de la misma 
Iglesia-
E l Papa es, además, Patriarca de 
Occidente, Primado de Italia e islas 
adyacentes. Arzobispo de la provin-
cia eclesiástica de Roma y Obispo 
de la diócesis romana, para el go-
bierno de la cual nombra al Carde-
nal Vicario. 
Corolarios.—lo De la naturaleza 
de esa potestad se sigue la obligación 
de \igilar sobre el estado de toda la 
Iglesia y de cada una de sus partes, 
y de abí el derecho de comunicarse 
libremente con todos los Obispos y 
tleles, y el de mandar representantes 
suyos para ••nterarse mejor. C. F . 
Conc Vatlc. s^ss. 4, c3. 
2a De esta suprema potestad nace 
«1 poder derogar y abrogar cualquie-
ra ley dada por sus predecesores, 
Pues tiene la misma potestad que 
ellos, y también las dadas por los 
Concilios ecuménicos, como lo sabe-
mos por la historia que lo ha hecho 
siempre, pues tiene todo el poder 
necesario para decretar todo lo que 
convenga al bien de la Iglesia, para 
lo cual es necesario, a las veces, dls-
ll 
pensar, abrogar, etc., las leyes de los 
Concilios Ecuménicos. 
3o De manera que en la Iglesia 
todo lo que es derecho humano está 
sujeto a 'a plvnltud de la potestad de 
del Romano Pontífice. Por esto se di-
ce que el Papa está sobre los cáno-
nes, ya procedan ésto de alguna de 
sus predecesores, ya de los Concilios 
ecuméricos, y con más razón sobre 
cuanto procede de los Obispos y de 
los Concilios no ecuménicos, todos los 
11 
cuales, como inferiores, están suje-
tos a su superior el Papa. 
\ S ó l o lo que es de derecho natural 
o de derecho divino positivo está so-
bre el Papa, el cual no obstante tie-
ne el dercho de interpretarlo autén-
ticamente. 
Causas mayores. —Llámanse cau-
sas mayores las que están reservadas 
al Romano Pontífice, bien sea por su 
propia naturaleza, bien por disposi-
ción positiva (car. 220). A la primera 
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¡No hay Administración! 
DONDE NO HAY ECONOMIAS 
¡No hay Economías! 
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clasu pertenecen: a) las que exigen 
ei ejercicio de la infalibilidad, como 
la canonización de los santos, y b) 
las que requiere la suprema potestad, 
ya por referirse a toda la Iglesia 
universal, ya a las relaciones de las 
Iglesias particulares con la suprema 
potestad, y ce las iglesias particula-
res entre sí. Bien por su naturaleza, 
bien por derecho positivo, al Romano 
Pontífice corresponden las definicio-
nes dogmáticas y lo que con ellas se 
relaciona necesariamente; el de dar 
solo o con oí Concilio ecuménico le-
yes obligatorias para toda la Igle-
sia y dispensar de ellas; el recibir 
apelaciones de cualquiera parte de la 
Iglesia contra los fallos de cuales-
quiera tribunales y el de poder juz-
gar cualesquiera causas de primer.'1 
instancia. Conc. Vat., l . c , cap. 13; 
Trid., sess 24, cap. 20, de ref. Perte-
nécele Igualmente la erección, supre- | 
slón, etc., de diócesis, vicariatos apos 
tólicos, etc., la concesión de oficios 
y beneficios mayores; las causas cri-
minales contra los Obispos; las cen-
suras contra los reyes y jefes de E s -
tado, ets., todo lo refrente a la litur-
gia, a los sacramentos, a la insti-
tución y abrogación de fiestas, a la 
concesión de cratorlos, a la de indul-
gencias plcnariaa, parciales por los 
difuntos; la facultad de abrogar y 
dispensar impedimentos dirimentes 
¿el matrlmnn o. También le corres-
ponde convocar Concilios ecuménicos 
y permitir la celebración de los ple-
narios y nacionales; erigir cabildos 
de canónigos; aprobar Ordenes reli-
giosas con votos solemnes, eximir de 
la potestad ordinaria. 
E s además, el supremo administra-
dor de todos los bienes de la Iglesia. I 
Cuando y crtmo adquiere la .inris - ; 
diroión.—La suprema potestad de ju- j 
rlsdición la adquiere el Papa por de- ¡ 
recho divino desde el momento en \ 
nue es elegido canónicamente y el 
acepta dicha elección. (Cánon 219). 
E n nuestro caso la jurisdicción j 
eclesiástica no la puede adquirir por 
colocación. Institución o confirmación 
del Superior eclesiástico porque el 
Papa no tiene superior; tampoco se Id 
puede conferir la Iglesia considera-
da como la reonión de todos los cléri-
gos o de todos los clérigos y fieles, 
porque nunca en este sentido recibió 
de Cristo la Iglesia la potestad pon-
tificia; tampoco la puede recibir del 
Colegio Cardonalicio, porque éste es 
de reciente Institución eclesiástica. 
Luego sólo queda que la reciba inme-
diatamente ¿e Dios, por derecho divi-
no. 
Cómo cesa la jurisdieción del Pa . 
pa.—Cesa no sólo por muerte, sino 
que puede también cesar, a) por re-
nuncia, la cual es yállda si necesidad 
de que nadie la acepte (Canon 221), 
xésttZ**** • • ******* ~ -» 
¡ 1 4 6 ! 
A f t o s h a c e q u e se f u n d ó l a f á -
b r i c a s u i z a d e R e l o j e s , m a r c a 
t \ . D . V s » 
^ C a b a l l o d e B a t a l l a ^ 
U n i c o R e c e p t e n 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e r í a 
d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s s u e l -
to s y R e l o j e s . 
C a s a f u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 9 0 . 
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pues el Papa ni tien superior, ni re-
cibe de nadie la jurisdición, sino de 
solo Dios; b) por incurrir en locura 
cierta y que moralmente se juzgue 
perpetua, pues equivale a la muerte, 
y c) por incurrir en heregía notoria 
y públicamente divulgada. 
(Cntlnuará). 
" E L F I G A R O " 
E l último número presenta, alter-
nando con brillantes páginas litera-
rias cerca de setenta grabados, to-
dos admirablemente impresos y se-
leccionados con buen sentido artísti-
co. Desde la portada, donde aparece 
roiproducido en colores el cartel 
pintado por el artista señor Rodri-
gue Morey para anunciar el Salo i 
de Bellas Artes de 1918, y la primera 
página donie brilla la gentileza de 
la primera Dama de la República lle^ 
vando eri sus brazos al niño premia-
do en el Concurso Nacional de Ma-
ternidad, hasta la última información 
de cualquier asunto de actualidad, 
todo es atrayente y se halla bien 
presentado. 
Sobresale en este número brillan-
tísimo la completa y notable Infor-
mación que dedica " E l Fígaro" a las 
fiestas celebradas recientemente en 
VUaclara en honor a la memoria de] 
ilustre educador don Mariano Cle-
mente Prado. Es una admirable no-
ta de actualidad cubana la que da 
" E l Fígaro" presentando, a más dd 
la descripción completa de las fies-
tas, un^ serie de magníficas fotogra-
fías tomadas especialmente para la 
revista. Información exclusiva e in-
teresantísima de aauellos hermosos 
actos de cultura y patriotismo, quj 
ocupa más de seis páginas y contieno 
cerca de treinta fotografías, todas 
magníficas. 
A más " E l Fígaro" ofrece varia-
das Informaciones de la Habana y da 
provincias, todas profusamente ilus-
tradas; la crónica social, amena y 
nutrida, a cargo del atildado y culto 
Rafael Félix Pérez; una página de 
modas con quince modelos de trajes 
de niños, de gran novedad, y otras 
muchas atriciones que hacen bu lec-
tura imprescindible en todos los ho-
gares. 
N o l l o r a r á n . 
dos niños que lloran cuando sos mamás 
los purgan, son niños que tienen razón 
para protestar y para lamentarse del ol-
vido de sus mainás que no tienen n mano 
Bombón Purpante del doctor Martí, que 
no sabe a medicina y que toman con vpr-
vadero deleite. Se vende n to<lns î is ho-
ticas y en su depósito " E l Crisol," Kep-
tuno y Manrique. 
CIGARROS OVALADOS . 
Amontillado 
" E L 6 8 , , 
j J B R E Z 
Manuel Ardois y Ca. 
S. e n C 
a n t e s J . M . P A R E J O 
E g i d o . 8 5 . T e l . A - 1 7 9 0 . 
H a b a n a . 
Agua Mineral 
U R I B E 
L a M e j o r d e C u b a e n B o -
t e l l a s y G a r r a f o n e s 
c 259 5t-5 c 257 
alt sd- i t - i e 
v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a T ! 
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I n f o r m a c i ó n 
I entre $1-10 y $1-30. 
Venta de huesos 
K H ^ i . * I ljOS huesos se cotizan en el 
M e r c a n t i l c i d o 10 
cirrlento de $18 a $20 la ;o-
SUfiCAS DENEGADAS 
Relación de las marcas nacionales 
denegadas con fecha 8 de Enero por 
la Secretaría de Agricultura: 
"Bee Butter", para distinguir un 
producto alimenticio a base de miel de 
fchejas, a Sobrinos de Quesada, S. 
en C. 
"La Diana", para distinguir pan, ga-
lletas, vinos, etc., a Bernardo Gonzá-
lez, S. en C. 
Marca para distinguir cuerdas mu-
sicales, libros y obras musicales, a 
Antonio Alvarez, S. en C. 
"American", para distinguir eleva-
dores para pasajeros y carga, a Chas. 
H . Thrall Electrical Contracting Co. 
"Exlde", para distinguir acumula-
dores y plantas eléctricas, a Chas. H. 
Thrall Electrical Contracting Co. 
"La Gloria", para distinguir ron, al-
cohol, vinagre, vinos, licores, dulces 
en conservas, etc„ a Ramón Campello. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DI i 9 
D E ENERO D E 1918. 
Aceite de oliva, de 58 a 62 centavos 
libra, según clase. 
Almidón de 7.1i4 a 8 centavos l i -
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 12.112 % 13 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.3¡4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, de 4.1]4 a 4.30 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 4.1Í2 a 5.114 centavos 
libra-
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16.3|4 a 18.114. 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra-
Cebollas, de 4 a 5.314 centavos libra. 
Chícharos dt 13 a 15 centavos l i -
bra 
Fideos del país, sin existencia. 
Frijoles negros del país, de 12 a 
12.1|2 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 10 
a 13 centavos libra. 
Garbanzos, de 12.1|2 a 15 centavos 
libra, según tamaño. 
Heno, de 3.60 a 3.314 centavos libra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, de 14 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1|4 a 
10.1|4 pesos caja, según marca-
Jamones, de 29 a 48 centavos libra. 
Leche condensada, de 10 a 10.112 pe-
sos caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 7 a 8.1|2 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 5 a 
6.1|2 centavos la libra. 
Papas americanas en barril, de 7.3|4 
c 8.1|2 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencia. 
Sal, de 1.7|8 a 2 centavos libra-
Tasajo punta, de 30 a 31 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 28 a 28.112 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, de 22.1(2 a 23 
centavos libra. 
Tocino chico, de 40 a 42 centavos 
la libra 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 26 
pesos. 







Entradas do ganado: 
No hubo. 
Salida de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 207 
Idem de cerda 63 
Idem lanar 28 
298 
Se detalló la carne a loa siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 28, 29, 31,33,34 y 35 centavos. 
Cerda, a SO, 90 cts. y $1-00. 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 68 
Idem de cerda . 20 
Idem lanar 0 
88 
So detalló la carne a los siguientes 
prp.cios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31. 33, 35 y 35 centa-
vos 
Corda, a 70. 80 90 cts. y $1-00. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 6'J centavos. 
L A VENTA E N P I E 
8* cetlzé en los corral** duraat« »l 
jia. de boy a los BSffuientet precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
e 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 peses. Tankir 
Jo, de 45 a 50 peso8-
Crines de «ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
LA PLAZA 
Los precios de los ganados en los 
corales fueron a 9 centavos en los de 
buena calidad. 
E l mercado tiene muy pocas exis-
tencias para que los precios obten-
gan descenso por ahora. 
Estado del consumo de carne durante 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,202 cabeas; verdad, 594 idem; 
lanar, 336 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 380 cabé i s ; cerda, 91 idem; lanr. 
00 idem. 
Matadero de Regla, ganado vacuno, 
27 cabeas; cerda, 3 idem; lanar, 00 
idem. 
Total ganado beneficiado: vaci'.no, 
1,509 cabeasé cerda, 688 idem; lanar, 
336 idem. 
Rceandaclón semanal 
Por los conceptos de impuesto por 
matanza, se han recaudado en el Mu-
nicipio de la Haban y en el de Regla 
las cantidades siguientes, cin contar-
se ei 25 por 100 del Consejo Provin-
cial: 
Total recaudado, $3,644-75 
Matadero de Regla. $57-00. 
Idem de Luyanó, $1,182-25 
Idem Industrial, $2,425-50 
MANIFIESTOS 
Resumen de víveres entrauos en puerto 
ayer ñor ¡os vapores MOKKü C A S T L E , de 
New York; H\. M. l- 'LAGLEK, OelEey 
"West y del canda por la goleta A N M t 
B. ANDEKSON, 
Papas: «.1^6 barriles. 
Huevo: 500 cajas. 
Heno: 11 toneladas. 
Buches de bacalao: 27 faldoa. 
Alpiste: 10 cajas. 
Conservas: 80 cajas. 
Carne puerco: 101 id. 
Ostras: 5 barriles. 
Garbanzos: 100 sacos. 
Aceite: 20 cajas. 
Ginebras: 50 id. 
Añil: 25 id. 
Uvas: 225 id. 
Encurtidos: 25 cuñetes. 
Mostaza: 50 Id. 
Melocotón: 1,100 id. 
Manteca: 150 tercerolas. 
Sardina: 250 cajas. 
Leche: 4,»>7 Id. 
Harina: 000 sacos. 
Galletas: 80 bultos. 
Whiskey: 100 cajas. 
Fri jo l : 810 sacos. 
Pescado: 20 tabales. 
Apio: 5 huacales. 
Manzanas: 255 bultos. 
Peras: 378 cajas. 
Quesos: 1,242 bultos. 
EXPORTACION 
PARA NEW Y O R K 
Frutas y legumbres: -102 huacales. 
Toronjas: 1.710 id. 
Piñas: 70 id. 
Tomates: 725 Id. 
Pimientos: 1)1 id. 
Calabazas: 80 id. 
Calabazas: 80 id. 
Habichuelas: 14 Id. 
Legumbres: 517 M. # 
Cera: 25 sacos. 
Esponjas: 12 paras. 
Miel: 453 barriles. 
Alcohol: 770 pipas. 
R6n : 31 cajas. 
Cigarros: 27 cajas. 
Picadura: 3 2ld. 
Du ices: 11 id. 
Chocolatca: 82 Id. 
Frutas : 208 huacales.. 
Minerales: 100 barriles. 
Tabaco torcido: 227 cajas. 
Tabaco en rama: 93 pacas, 1470 tercios, 
1,327 barriles. 
Clflndros vacíos: 105. 
Gllccrlna : 15 barriles. 
Efectos varios: 40 bultos. 
Hotel Florida: 7 Id id 
Cruz y Salaya: 5 cajas salsas, 
ciruelas pasas. 
Morris v Co: 100 cajas carne de puerco. 
Fleischmann y Co: 50 cajas levadura. 
¿ irce l6 Camps y Cia : 300 sacos frijoles. 
20 tabales pescado. . .. , 
Mnrrvlina García: lü sacos frijoles. 
G a X n L b o y Cia: 495 frijoles, 1 caja 
semillas. , — 
Godinez Hnos: 1 barril uvas. 
W. B. Fa ir : 25 cajas auU. 
A Fernández: 50 cajas ginebra. 
Grevatte Bros: 10 cajas anuncios y pa-
pel. 2C» cajas uvas, 1,100 cajas melocoto-
neThe Plaza Hotel: 5 bultos legumbres y 
frGtaCotsons: 15 cuñetes uvas. 25 cajas 
^ ^ : , ^ ^ ? 2 5 S £ S f 9 i bua-
^ I n ^ n S : T o ^ c ' u ñ ^ ^ v a s . 30 barriles. 
20 ¿ajas manzanas, 30 cajas peras, 1 búa-
CaQ.aj!0C.: 3 cajas taDacos, 5 atados fri-
30Lo¿ano y La Torre: 110 cajas quesos. 60 
Id manzanas. 50 id peras . . 
Herederos de A Canales: 110 cajas 
qMSenéndez y Rodríguez-. 100 cajas quesos, 
Vi id ueras, S Oid manzanas 
Demlnnon' Tradlng y Co: 3 cajas con-
"central Tulnicú: 150 tercerolas manteca. 
1 caia accesorios para válvulas 
-^e Borden y Co: 4.867 cajas leche. 
•o p . 050 cajas sardinas. 
?unta Alegre Sngar y Co: 600 sacos 
haBanil¿ste y Méndez: 100 sacos garbanzos. 
ComoaCí/ M. Nacional: 20 cajas aceite, 
1 id cadenas. 10 id metal. 100 id huevos. 
15 sacos cacao. 
Swfft y Co: 20 tambores, 5 cascos, 800 
cajas quesos. 50 id mostaza^ 
Pont Restov v Cia: 25 cuñetes encurti-
dos 100 cajas whiskey, 1 td anuncios. 
R Torregrosa: 10 cajas salsa, 10 cajas 
Viñas: 34 cajas salsas. 3 
MANIFIESTO 1,252—Ferry-boat ameri-
cano J R. P A R R O T T . capitón Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
II. L . Branner. 
MADERAS: 
V Vlldosola: 5.554 lezas maderas. 
M J . Dady : 475 Id Id. 
Campos de Maderas Las Antillas (Sa-
gua): 1.373 id Id. 
P. Guasch : 1.598 Id. 140 atados Id. 
F Bcnemells: 3.130 piezas id. 
r! Cárdena: 30P polines. 
F . C Unidos: 1,960 id. 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban Tradlng Company: 419 ralles. 
Alllod JV. E . Company: 422 bultos ma-
quinaria V accesorios. 
MANIFIESTO 1.253.—Vapor americano 
MIAMI. capitán Myers. procedente de Key 
West, consignado a B, L . Branner. 
Banco Nacional: 600 polines.. 
F . C. Unidos: 300 id. 
MANIFIESTO 1254—Vapor americano 
H E R E D I A . capitán Stevenson. procedente 
de Colftn y escalas, consignado a W. M. 
Daniels. 
G. Fernández: 2 cajas sombreros y con 
42,000 racimos plátanos en tránsito. 
MANIFIESTO 1.255—Ferry-boat ameri-
cano H. M. F L A G L E R , capitán Whlte. 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
J . Castellanos: 400 sacos huevo». 
Cuban American Jockey Club: 11 tone-
ladas heno. 
MADERAS: 
F Bcnemells: 2.493 piezas maderas 
Cuban Lumber Company: 1.326 Id Id. 
Sus de R. Planlol: 1.660 Id id. 
P. Guasch: 4.805 id id. 
V Vlldosola: 630 id Id. 
VÍla e hijo (Cárdenas): id id 
A Penlchet y Co: (Matanzas): 003 Id la. 
p. C Unidos: 650 polines. 
M I S C E L A N E A S : . . _ 
Ferrocarril del Norte: 130 raíles del 
viaje anterior. 
E . Morales de los Ríos: 2 autos, 4 
bulto» acceeorios Id. 
G. Petriccione: 4 autos. 2 bultos acceso-
11 Jorge Fortiin: 1 caja. 87 tercerolas. 409 
barriles cristalería. 
Pons y Co: 1,200 ti.bos, 2.322 piezas ac-
CeLange y Co: 2 autos, 2 bultos acceso-
^J8 Castillo y Co: 9.282 atado» '«ndo» 
Cuban Portland Cement Company : 14.WX» 
Id id. 1.500 id duela». 
Manatí Sugar Company: 2 locomotora». 
M A N I F I E S T O 1.256.-GoIeU Inglesa 
ANNNIC B. ANDERSON. capitán Kirby. 
procedente de, Klngsport (N. B.) . contig-
nada a .T. Costa. 
Iiquierdo v Cía: 2,304 barriles papas. 
López Pereda y Cía: 3.822 Id id. 
MANIFIESTO 1,257.—Vapor americano 
MÓURO C A S T L E . capitán Okeefe. proce-
dente de New York, consignado a W. a. 
Smith. 
^'Ministro Americano: 22 bultos provisio-
nes 
Pita Hnos: 27 fardo» buches. 
Bustlllo San Mlpuel y Cia: 10 cajas al-
nlste 1 huacal pimienta. 1 id canela. 
S C H. K . : 110 atados víveres chinos. 
SÍ Gutiérrez Hnos: 9 cajas fruta» y con-
s e r v a s ^ 
quesos. 
Laurrieta 
id ciruelas pasas. 
A Armand: 60 cajas manzanas, ino irt 
peras. 1 huacal apio. 42 cajas. 22 atados 
quesos. . __ 
J Gallarreta y Cía: 50 cajas peras. 2o 
id manzanas. 1 id crema. 1 huacal apio 
5 bbs. ostras, 20 caja» cereales. 1 id toci-
no. 12 atados quesos. 
Nestle Anglo Swlss fondensed Milk y 
Co: 51 cajas cacao. 105 id chocolate. 
American Grocery 50 bbs., 36 cajas ga-
lletas. 
DROGAS: 
F . Buigas: 8 bultos drogas. 
Majó Colomer y Cia: 18 id id. 
Barrera y C a : 66 Id id. 
Barrera y Cia: 06 id id. 
Centro Gallego: 62 id Id. 
F . Taquethel: 12Ü id id. 
M. Johnson: 602 id id. 
E . Sarrá: 460 id id. 
B. A. D. : 2 id id. 
J Ruiz: 42 id id, 200 cajas de papel. 
P A P E L E R I A : 
Solana García y Cia: 1 caja libros, 2 
id, 406 atados de papel. 
Díaz y Suárez: 4 cajas id. 
Suárez Gutiérrez y Cia: 6 id id. 
M. Prendes Moré: 30 Id id. 
Compañía Litográflca: 106 id Id. 
National Paper y Type Co: 81 id id. 55 
bultos efectos de escritorios. 
J . López Rodríguez: 2 cajas sobres. 
Fernández Castro y Cia: 17 libros. 
W. D. Matrlemson: 32 id id, 20 huaca-
les blbliotecaB. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
Cueto y Co.: 6 cajas hule. 
Matalobos Hermanos: 1 idem calzado. 
Martínez Suárez y Co.: D idem idem. 
Veiga y Ca.: 4 Idem Idem. 
Ussia y Vinent: 6 Idem Idem. 
Turró y Co.: 2 idem Idem. 
Pon» y Co.: 2 idem idem. 
Alvarez López y Co.: 1 idem idem. 
M. González: 3 Idem idem. 
Florit y Co.: 6 Idem idem. 
S. Beoejam: 4 idem idem. 
J . Cot: 2 Idem Idem. 
F . Martínez: 4 idem idem. 
E . Matas: 2 Idem idem. 
Uohledano y Alonso: 1 Idem Idem. 
Viuda de Sirgo: 5 Idem idem. 
M. Zorrilla: 8 idem idem; 1 idem de 
anuncios. 
Baguer y García: 1 idem idem; 7 idem 
calzado. 
Sánchez Hermanos: 2 Idem idem. 
J . Rodríguez: 18 Idem idem. 
U. Amavizar: 4 cajas accesorios para 
calzado. 
Fernández Valdés y Co.: 5 cajas hule. 
A. Madrazo y Co.: 217 bultos tala-
lia rtería. 
D. Rodríguez: 27 Idem Idem. 
Briol y Co.: 1 Idem Idem. 
A. Incera: 20 Idem idem. 
S. C . : 1 caja cueros. 
A. C. : 3 idem idem. 
A. C. : 3 idem Idem. 
N. R . : 1 Idem Idem. 
N. M . : 1 Idem Idem. 
P. K . C . : 41 bultos talabartería. 
C E N T R A L E S : 
Orozco: 1 bulto maquinaria. 
Lugareño: 6 ídem idem. 
Mercedes: 7 idem Idem. 
Jagüeyal: 1 ide-m idem. 
Lequeitlo: 6 Idem Idem. 
E l l a : 3 idem Idem. 
L a Julia: 1 Idem Idem. 
María Victoria: 1 Idem Idem. 
Perseverancia : 1 idem idem. 
San Vicente; 1 Idem Idem. 
Soledad: 2 Ídem idem. 
Socorro: 3 idem Idem. 
San Antonio: 2 idem idem. 
San Lino: 6 idem idem. 
España: 9 idem idem. 
Morón: 6 idem idem. 
Algodones: 1 idem idem. 
Macagua: 3 Idem Idem. 
Santa Amalia: 2 idem idem. 
Guaide: 3 Idem Idem. 
Hershey Co.: 8 Idem Idem. 
E X P R E S S : 
Porto Rican Expresa Co.: 32 bultos de 
eferto» de expreso. 
Carballo y Martín: 3 caja» flores. 
P . : 19 bultos tejidos, ropa calzado y 
anuncios. 
Well Fargo y Co.: 12 bultos efectos de 
expreso. 
United Cuban Express Co.: 47 bultos 
efecto» de expreso. 
R. I . T . : 20 bultos Jarros. 
A. L . y Co.: 4 idem Idem. 
J . B . : 21 Idem Idem. 
I C : 7 idem idem. 
P . A . : 6 idem Idem. 
J . B . : 6 cajas tejido» y ropa. 
ENCARGOS: 
W . H . Smlth: 3 atado» annncios. 
Michael Bady: 2 idem idem. 
PARA JUCARO: 
B . Fernández: 116 caja» sillas. 
PARA ST NAZAIRE (FRANCIA) : 
S. F . y Ca. : 278 cajas de papel. 
O. K . : 503 atado» carros. 
PARA E L H A V R E ( F R A N C I A ) : 
S. : 3082 atados cueros. 
Tenta de cobJUb» 
E s t e j u z g a r á 
Título y final del folleto que 
junto con un ALMANAQUE, re-
galará al comercio de la Repúbli-
ca la casa TRUJILLO-SANCHEZ, 
al trasladar sus talleres de IMPRE-
SOS ESTILO LITOGRAFIA PA-
TENTADOS, a su hermoso local de 
M0NSERRATE 123, entre MURA-
LLA Y TENIENTE RF-Y. 
E i i m p u e s t o s o b r e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tivo y explotación del azúcar y el ta-
baco, constituyendo un impuesto so-
bre las utilidades liquidas anuales 
de ambas grandes industrias. 
En su consecuencia, deben tributar 
con ei 8 por ciento sobre sus uti l ida-
des, las Sociedades, Empresas, Com-
pañías o Asociaciones, cualesquiera 
que sea su cenominación, dedicadas 
en Cuba al Cultivo y explotación del 
tabaco y del azúcar . Las "colonias de 
caña" y lo mismo las "vegas de taba-
co", que sean de la propiedad de Aso-
ciaciones de derecho común, es tán j 
comprendidas en el impuesto sobre j 
utilidades, y obligadas, por tanto, a ' 
rendir, anualmente, ei Balance de las 1 
operaciones realizadas, en relación j 
con la explotación a que se dedican. ! 
Con respecto a la vigencia de dicha i 
Orden 463 de 1000, ninguna duda pue- j 
de caber. La propia Ley de 31 de Ju- I 
lío último, precisamente la reconoce. ¡ 
en cuanto por ésta no resulta amplia- i 
da o modificada aquélla. Según el ar- l 
aículo X I de dicha Orden, no están 
obligados a contribuir al Estado, los i 
Bancos. Sociedades o Compañías, que | 
sólo ejerzan industrias comprendidas 
expresamente en las tarifas del Sub-
sidio Industr ial ; pero para elo. es 
preciso que se demuestre, con la pre-
sentación de la escritura social, que 
no ejercen, o pueden ejercer, otros 
conceptos no comprendidos en dichas 
tarifas, en cuyo caso, como tales So-
ciedades Anónimas deben tributar al 
Estado. 
Derogada por el párrafo segundo 
del Inciso tercero del ar t ículo I I de 
la Ley de 31 de Jnllo del pasado año, 
la exención del impuesto, a favor de i 
las minas, queda la propiedad minera 
obligada a tr ibutar con el 6 por 100 
de sus utilidades, ya sean las minas 
explotadas por personas naturales o 
jurídicas. 
• -t<_ — a •» -i IT ni» 
to, ya operen sobre bienes inmue-
bles, ya sobre valores mobiliarios, 
cont inuarán tributando, como antes, 
con ei 8 por 100 de sus utilidades; y 
los Bancos y Banqueros en general. 
Comerciantes e Industriales que se 
dediquen a las operaciones a que se 
refiere ei art ículo 59 del Reglamen-
n de 28 de Agosto del pasado 
dictado para la ejecución de la Ley 
de 31 de Julio anterior, y que antes 
no tributaban, lo ha rán desde l o de 
Septiembre de dicho año al Estado, 
con 'el 6 por 100 de su utilidades lí-
quidas anuales, abonándoseles lo que 
hubieren pagado, en el año. al Mu-
nicipio respectivo, por impuestos mu-
nicipales, de acuerdo con el ar t ículo 
88 del Reglamento precitado. 
Las Compañías de Seguros Mutuos, 
que disfrutaban de la expresada 
exención del impuesto, de acuerdo 
con la Orden Mili tar número 463 de la 
serle de 1900, también tendrán ahora 
que tributar, al iguat que las de "se-
guros en general", conforme a lo dis-
puesto en el párrafo quinto del inc i -
so tercero dei art ículo I I de la Ley-
de 31 de Julio citada, que fija el 4 y 
medio por ciento sobre el oimporte de 
las primas, en vez del 2% que se co-
braba anteriormente. 
En relación co nel impuesto sobre 
utilidades a los banqueros en general, 
comerciantes e industriales, compren-
didos en el ar t ículo 59 del referido 
Reglamento, esta Secre tar ía ha creí-
do oportuno hacer algunas aclaracio-
nes acerca de la interpretación y a l -
cance que ha de darse a la aplicación 
y cobranza del impuesto referido. 
1. —Los comerciantes e induEtriales 
establecidos en las poblaciones o en 
las fincas rúst icas, deberán, on su ca-
so, separar, en su contabilidad, las 
operaciones de "banca" que realicen 
(admisión de depósitos con o sin i n -
terés , operaciones de giro, descuento, 
préstamo, etc.) a f in de que puedan 
ser apreciadas especialmente, a loa 
efectos de la aplicación del impuesto 
del Estado, toda vez que por las de-
más, de sus operaciones de comercio, 
no tienen que tributar sobre sus u t i -
lidades. 
2. —Las "tiendas" de la propiedad 
de los ingenios que forman parte de 
la explotación industrial que tributa 
por los conceptos de Asociaciones y 
de azúcares y mieles, no es tán com-
prendidas en el impuesto de bancos y 
banqueros. Las "tiendas" que sean de 
particulares o de sociedades ajenas 
al Ingenio, y que realicen, por su 
cuenta, operaciones de las antes ex-
presadas, quedan comprendidas en el 
impuesto, en la forma que determi-
na en el número l que antecede. 
3-—La liquidación del impuesto de-
be hacerse, para los nuevamente 
obligados a tributar, tenieoido en 
cuenta las utilidades de todo el año 
social, porque liquidándose dichas u t i -
lidades mediante el balance practica-
do dentro de la vigencia del impuesto 
o sea, con posterioridad al lo . de sep-
tiembre último, si en esa época debe 
realiyzarse, por prevenirse así en los 
Estatutos o Reglas fundacionales de la 
sociedad o compañía, siendo aquellas 
utilidades la causa onerosa, o base, 
sobre las que gravita el impuesto, es 
claro que no se da efecto retroacti-
vo a la Ley del impuesto al exigir el 
que corresponda sobre las utilidades 
que las Sociedades obtengan en el año 
a que se refieran, cuando los Balances 
que las determinaren, doban practi-
carse con posterioridad a la implan-
tación de la referida Ley. que es cuan-
do se fijan dichas utilidades, y se 
acuerda su reparto por determinacio-
nes de sug Juntas Directivas o Gene-
rales, o por los pactos sociales. Y pa-
ra los que venían contribuyendo con-
forme a la Orden Mil i ta r número 463 
de la serie de 1900, la liquidación del 
impuesto debe hacerse desde el úl t i -
mo pago realizado. 
4. —Tra tándose de Compañías domi-
ciliadas en el extranjero, que operen 
en la República, sin capital determi-
nado para sus negocios, n i establecida 
agencia en la misma, valiéndose de 
comprador ambulante, si éste lo rea~ 
liza como comerciante inscripto en el 
Registro Industrial del Municplto y 
efectúa las operaciones a nombre de 
la Compañía, está comprendido en el 
caso general de las Compañías ex-
tranjeras que tienen agencia en Cuba, 
y. por tanto, obligado a tributar por 
este concepto. 
5. —Las Compañías de Seguros "de 
todas clases," t r i bu t a r án con arreglo 
a las primas brutas que perciban, es-
to es, snl deducción alguna». Las Com-
pañ ías que hacen el "seguro," son las 
que pagan; las que reaseguran, se 
limitan a dar cuenta simplemente. 
Cuando el "reaseguro" sea de "segu-
ro" extranjero, se pagará por el "rea-
seguro" en Cuba, de acuerdo con el 
Artículo 78 del Reglamento de 28 de 
agosto del pasado año. Las Compañías 
de Seguros están obligadas a presen-
tar todos los datos que se expresan en 
dicho Reglamento, para los fines del 
Impuesto y de la Estadís t ica do Segu-
ros de la República. 
Las Compañías o Asociaciones de 
Seguros contra accidentes del traba-
jo, y las asociaciones mutuas de pro-
pietarios para repartirse el equiva-
lente de los riesgos de dichos acci-
dentes, están obligadas a pagar el 
impuesto. Sólo deben considerarse ex-
ceptuados del mismo, los Jefes o Pa-
tronos do industrias oe mpresas de 
carác ter permanente, que contraigan 
por sí. previa la autorización corres-
pondiente, las obligaciones del ries-
go de los trabajadores que deban ser 
asegurados. 
6. —Las "personas naturales", ex-
tranjeras o nacionales, a que se re-
fiere el Artículo 61 del Reglamento 
para la ejecución de la Ley de 31 de 
iulio del pasado año, son las que po-
sean minas por las que deben tr ibutar 
al Estado: los "banqueros", comer-
ciantes e industriales: y todo el que 
como "particular" deba tributar por 
cualquiera de los conceptos compren-
didos en el Artículo 59 del precitado 
Reglamento. Y son "personas ju r íd i -
cas" las que con cualesquiera de las 
denominaciones corrientes (sociedad, 
empresa, asociación, compañía, banco, 
etc.) resultan obligados a t r ibutar 
también por alguno de los expresa-
dos conceptos. 
7. —Están sujetos al pago del i m -
puesto sobre utilidades líquidas anua-
les, las Sociedades Anónimas que. 
aunque se hayan constituido para de-
dicarse a la fabricación compra, ven-
ta, exportación o importación do a l -
gún art ículo determinado, puedan tam-
bién explotar conforme a sus estatu-
tos o escritura social, alguna indus-
tr ia que se refiera al azúcar o al 
tabaco, a negocios de minas o a ope-
raciones bancarias, sin quo sea da-
ble invocar la exención del Artículo 
X I de la Orden Mil i tar número 463 de 
la serie de 1900. porque el importe 
de los recibos del impuesto industrial 
que cobra los Municipios, ha de to-
marse como abono entre los gastos de 
explotación y entretenimiento, según 
dispone el Art ículo 88 del Reglamen-
to paar la ejecución de la Ley de 
31 de julio de 1917. 
En consecuencia con todo lo ex-
puesto, es preciso que usted ultime 
i - Ha! tkflfirAn fio lew enn-
MARCA REG1STKADA 
EMBOTELLADO E>' E S P A 5 1 
Pídalo en lugar de Yermouth 
De venía en Cafés, Bodegas y 
Almacenes do Yíveres finos. 
Bodegas Ar.glo>Hlspanas. 
Puerto de Santa María, 
España. 
J . CALONGE & SONS 
Neptono ^ i l A. Tel . A-M89 
11A BAÑA. 
Anuncios Nacional, Box. 281. 
c 367 ld-10 
Tíado al cajero de la T e s o r e n a a 
fin de que lo depositara en la cuenta 
de «Conciencia^; pero hoy se ha des-
cubierto (fae los billetes eran falsiU-
cados. , _ 
Ahora el Jefe de la Policía Secre-
fa Mr. Moran se dedica a descubrir 
quién pueda ser ei sujeto que tiene 
la conciencia falsi^cada. 
HfPIOS YAQUIS DEPORTADOS A L 
SUR 
E i Paso, Texas, enero, 10. 
Cuentan ios periódicos de la capi-
tal mejicana, recibidos hoy aquí, que 
a México llegaron mil indios yaquis, 
entre hombres, mujeres y nños, de 
tránsito hacia los campos de hene-
quén de Yucatán. Este envío huma-
no forma parte del total de diez mil 
indios yaquis del estado de Sonora 
donde han sido rodeados por las tro-
pas del general Elias Calles, coman-
dante militar de Sonora que ha de-
cidido deportarlos hada el sur. E s -
tos belicosos indios llevaban tres me-
ses haciendo la guerra. 
I)ícese que esta es la primera de-
portación de indios yaquis que se ha-
ce en la república mejicana desde los 
tiempos del general Porfirio Díaz. 
iribuyentes por los conceptos expre-
sados, que radiquen en ese Distrito 
Fiscal, y active los trabajos de la co-
branza de los impuestos de que se 
trata, en la forma que establece el 
repetido Reglamento de 28 de agosto 
del año próximo pasado. 
Sírvase usted acusar recibo de la 
presente Circular. 
De usted atentamente, 
Leopoldo Canelo, 
Secretario de Hacienda 
I n í a i M i ó n C a b l e p í i c ] . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
TAMBIEN ENTRARAN L A S MUJE-
R E S EN E L CENSO DE ENEMIGOS 
Washington, enero 10. 
Las restricciones impuestas a los 
subditos de las naciones enemigas 
probablemente se extenderán muy 
pronto a las mujeres alemanas resi-
dentes en los Estados Unidos. Legisla-
ción tendente a e>e fin se está prepa-
rando y los lideres del Congreso han 
asegurado al Departamento de Jus-
ticia que será presentada en breve. 
Si se aprueban esas leyes antes de la 
semana que comienza el 4 de febre-
ro, fecha designada para la formación 
del Registro de alemanes no natura-
lizados, bajo la supervisión del Depar-
tamento de Justicia, las mujeres pro-
bablemente serán incluidas en el 
"Censo de enemigos." 
EN E L F R E N T E ITALIANO-AUS-
TRIACO 
(iiartel General Italiano, enero, 10. 
L a campaña de invierno del ene-
migo parece interrumpida seriamen-
te, «¿i es que no ha tenido parada de-
lüiitiya, por las copiosas nevadas que 
lian caído dura ufe las últimas vein-
ticuatro horas. L a nieve cubre el 
frente montañoso en nna altura de 
tres a cinco pies. 
í lonte Grapha, que es ei punto cen-
tral de las operaciones, entre el Pia-
tc j el Drenta, tiene tres pies de nie-
ve, pero más al norte las posiciones 
ocupadas por el enemigo están en-
terradas a mucha más profundidad. 
La barrera de niere es un gran obs-
táculo para ei enemigo, en las más 
elevadas cimas, ocupando las tropas 
italianas los sitios más bajos en el 
sesgo hacia el llano. 
Sobre ei Monte Grapha, cuya cima 
sostienen los italianos, en el Monte 
Pertica y en el Monto Capuie y sus 
alrededores, sostenidos por el ene-
migo, el cañoneo cesó hoy y hubo 
poca actividad, excepto algunos mo-
vimientos de patrullas. L a mayor 
parte de los soldados están ocupados 
en limpiar los pasos de las monta-
ñas, tanto como lo permite el movi-
miento de los abastos. 
Además de la intermpción en el 
frente Inmediato, la gran cantidad de 
nieve que cae puede cerrar la línea 
de comunicación del enemigo, en la 
parte meridional de Austria a Italia. 
E l principal camino se halla al 
través de Stelvlo, nn pnso alpino, y 
t¡en(, un ferrocarril a Trente y de 
allí a Priniolano, que se halla sola-
mente a die millas del Monte Grapha 
y del frente do batalla. Esa vía, que 
ha sido abierta ahora le ha dado al 
enemigo comunicación directa con el 
frente. 
Aunque ios puntos más bajos no 
han sido bloqueados, hay indicios de 
que el paso de Stelvio, vital estaban 
del camino, está entorpecido por diez 
o quince pies de nieve. E l Stelvio 
es el paso más alto en Europa, de 
más de nueve mil pies sobre el nivel 
del mar y conecta el vallo de Adige, 
de Austria, con ei valle de Adda, en 
Italia. Las nieves en esa. región in-
variablemente se precipitan en gran-
des alndes que van bloqueando los 
valles y las salidas posibles. 
I,as comiinleiieiones orientales del 
enemigo, en la región del Friuli , se 
hallan en las mismas condiciones, pe-
ro no de modo tan Interno. 
Todo parece que el enemigo no po-
drá llevar a cabo allí operaciones 
ninguna de importancia, particular-
mente en la montaña del frente, mien 
tras tenga sus comunicaciones sitia-
das por la nieve. 
nos paflra alcanzarla, pero han 
ser esos y no otros.,, 
E l "Post* cree que la aflrnm<.i-
del Presidente sobre la libertad hI 
los mares "puede requerir ahrn 1 
modificación*' y opina también o I 
se necesitan más informes con ref 
rencia a la Liga de las naciones f ' 
es asunto al cual ninguna nariÜ6' 
puede dedicar el tiempo que ' Q! 
quiere. 
«Reconocemos con inmensa graw 
tnd, afiade, que los Estados Unldn 
a quien se ha presentado la mei ' 
oportunidad ofrecida a ningún nn 
blo para combatir por la libertad «k"'1 
tán elevándose noblemente a la al 
tura de las circunstancias.'» 
LOS ODREROS DANESES 
Copenhague, enero, 10. 
L a paralización del suministro erJ 
terior de artefactos de ferrocarriip'' 
está dando por resultado el anmen^ 
to del personal sin trabajo. Miles d 
hombres, sin ocupación, celebrare 
hoy una asamblea magna y en maní* 
festaclón se dirigieron al *Parlainpn"! 
to, dirigidos por T . Stanning, SoC{"j 
lista y Ministro sin cartera en el Ga^ 
bínete danés. Los acuerdos en i»; 
asamblea fueron presentados a losi 
presidentes de ambas cámaras, nij 
diendo trabajo para los que oareeei* 
de él, y al mismo tiempo que se le^ 
proporcione alimento y combustible 
E L PUNTO D E PRACTICAS DFL 
CINCI 
( ¡neinattJ, Ohlo, enero 9, 
E l club Cincinati de la Liga Nacio-
nal anunció hoy que Montgomery, 4ia! 
bama, ha sido escogido como punta 
para efectuar las prácticas de prima-
vera, habiéndose obtenido unos terre-
nos dentro del acantonamiento mil] 
tar. Dícese que durante la temporada 
se efectuarán varios desafíos con lo* 
soldados Los Rojos saldrán para Canin 
Shredina el día 15 de marzo. En lai 
últimas primaveras el Cincl efectuabj 
sus prácticas en Shreveport, Loulsia^ 
mu 
DONDE P R A C T I C A R A E L CHICAGO 
Chicago, enero 9. 
( liarles H . Weeghman, Presidenta 
del Chicago Nacional, anunció tsta no<< 
che que se había abandonado definí* 
tlvamente toda idea de practicar al 
team en el Sur este afio y que los Jiu 
gadores saldrían para Pasadena, Ca^ 
lifornia, a principios de Marzo. 
NOTICIAS B E I S B O L E R A S 
New York enero 9. 
E l Club New York de la Liga Nación 
nal, anunció hoy que había recibida 
los contratos firmados para la tempo^ 
rada de 1918, de los pitchers Ered Ajh 
dersou y Sterling1 Stryke^-. Stryket 
fué prestado al Rochester do la Liga 
Internacional, la temporada pasada j 
espera ser llamado para servir en el 
ejército nacional en el próximo recta 
tamiento. 
MAGNA PRODUCCION P E T R O L E R A 
Washington, enero, 10. 
E l petróleo producido y puesto en 
ei mercado de los Estados Unidos 
durante el año 1917 ha llegado a una 
cifra jamás alcanzada, estableciendo 
un record, que pasa de 341.800,000 
barriles. Así lo anuncia la Oficina 
de Supervisión Geológica en cálculos 
preliminares correspondientes al año 
último. Aquella cifra indica que la 
producción petrolífera en 1917 ha 
superado en un 14 por 100 a la obte-
nida en 1916, que hasta entonces ha-
bía sido la más abundante en la his-
toria de los Estados Unidos. 
CIEN MILLONES MENSUALES D E 
NOMINA M I L I T A R 
Washington, enero, 10. 
L a nómina de las fuerzas comba- | 
tientes de los Estados Unidos es 
aproximadamente de $100,000,000 men i 
suales. 
Esta suma Incluye los sueldos de 
los oficiales y soldados del Ejército j 
así como la oficialidad y dotaciones : 
de Marina, lo mismo los que protes-
tan sérvelo en los Estados Unidos 
que los destinados al exterior, las 
subvenciones familiares y la compen- , 
sación por ciertos servicios presta-
dos, pero en ella no están incluidas 
las entidades pagadas a las familias 
de los soldados por el Gobierno cuan-
do se encuentran en determinadas 
circunstancias específicas ni tampo-
co las compensaciones especiales a 
que da origen ei Acta que ha esta, 
blecido en seguro militar y naval. 
UNÍ BkOMA D E MAL GUSTO 
Washington, enero, 10. 
Ayer recibió el Secretario del Te- I 
soro Mr. Me Adoo por correo nna | 
carta anónima incluyendo $108 en bi-
letes, y un papel con estas palabras: ' 
"Estoy profundamente arrepentido 
de haber defraudado al Gobierno en 
esta cantidad y se la devuelvo.* 
Inmediatamente el dinero fué en-
SOBRE LA E L E C C I O N D E CIUDAD 
NFÍTRAL PARA L A S NEGO-
CIACIONES 
Londres, enero, 10. 
En la primera sesión de las rea-
nudadas negociaciones 'en Brest-Li-
tovsk, el martes, dice un despacho 
enviado por la Agencia Oficial de No-
ticias, la discusión entre los delega-
dos rusos y las de las potencias cen-
trales, versó sobre la elección de una 
ciudad en algún país neutral para 
conflunar las deliberaciones. 
Hay muchas probabilidades, agré-
gase, de que se llegue a nn acuerdo 
satisfactorio para los rusos. 
LA PRENSA INGLESA Y E L MEN-
SAJE DE WILSON 
Londres, enero, 10. 
Recordando que el Presidente Wil-
son en su mensaje se promete que 
los Estados Unidos seguirán luchan-
do hasta obtener la victoria, dice el 
"Morning Post-" 
"Los Estados Unidos es de todas 
las naciones del mundo, la única que 
tiene la seguridad de hacer buenas 
palabras. Por consiguiente, el punto 
esencial que debe ser considerado 
respecto a los términos de paz for-
mulados por el Presidente Wilson es 
claro., j Qué piensa de ellos, Alema-
nia? Por lo que se refiere a las con-
diciones a ésta exigidas, los Aliados 
están nnidos de modo absoluto con 
los Estados Unidos. Si Alemania 
quiere la paz tiene delante los térmi-
Pittsburgh, Pa^ "enero 9. 
Barney Dreyfus, Presidente del cluS 
Pittsburgh de la Liga Nacional, dija 
hoy, que se habían ultimado los arre* 
glos por los cuales Mamaux, Ward i; 
Grimes, pasarán al club Brwldyn en 
cambio por Stengel y Sntshaw. Maman 
ux y Grimes son pitchers y Ward ea 
short stop; Cutshaw es inflelder j 
Stengel outfielder. 
Boston, enero 9. 
E l manager Walter Hapgod. de! 
Boston Nacional, telegrafió esta ñocha 
de Augusta Georgia, diciendo que ha* 
bía terminado los arreglos necesarloí( 
para celebrar un juego de exhibición 
en dicha ciudad el día tres de abril, 
entre los Braves y los Yankees. Esto 
es el séptimo desafío combinado pot 
el Boston Nacional y por el New Toril 
en su viaje de receso después qtu| 
efectuaron las prácticas en el Surv 
En las oficinas del club Boston Amô  
rlcano se recibieron esta noche cow 
tratos firmados para la temporada di 
1918 de Everett Shotrstop, Cari Maji 
pitcher y Samuel Agnew. 
VENCIO C H A R L E Y WEINKRT 
Trovldence, Rhode Island, enero A 
Charley Welnert, de Newark, ganó la 
decisión en un encuentro pugllístlci 
con el famoso boxeador Gunbot Smltfr 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Cárdenas don Miguel Vélez 
Díaz. 
En Santa Cruz del Sur. el hacenda 
do don Manuel Hernández Guevar 
conocido por "Macareño." 
En Clenfuegos, don Emilio LanK 
Donaurt. 
En Caibarién, don Federico Malí 
y Balmaseda. 
D E MARIANAO 
/ UNA BODA ^ 
Anoche contrajeron matrimonio « 
señor J e sús Loredo. coloco emplea* 
de la Adminis t rac ión Municipal coi 
la culta señor i ta Matilde Hernández 
profesa de Ins t rucc ión pública. . 
E l acto se ce lebró en la intimida* 
E l Corresponsal^ 
'uS'ionTranqútna 
La Junta Directiva tendrá lugar é 
día 11 del actual, a las 8.l|2 de • 
Noche en el Centro Asturiano. 
MENOS G n A V E 
E n el segundo centro de socorro» 
asistido ayer por el doctor Polanco 
nuel Llanes y de la Guardia, vecino «ji 
coa. de contusión de segundo grafio 
Máximo Gómez número 30, en Guana . 
el codo y muñeca izquierda, de pronô  
tico menos grave. ^ 
Se lesionó casualmente al caerse a» , 
escalera, en momentos de estar Plnl*^ , 
una habitación de la casa Neptunoj>-^ 
C o m p r a m o s s a l d o s y m u e s t r a r i o s d q 
m e r c a n c í a s . D i r i g i r s e c o n d a t o s c o n * 
p l e t o s a J . B . O ' R e i l l y 3 3 . 
C 372 
P A R A 1 9 1 8 
Se ha pn«sto a 1» rente en todas las librerías, treno* y puesto de 1»: 
EbüicíóU CentiaL 
GUIA D E L A CIUDAD D E L A HABANA. 
200 págiSM de texto de ntüidad pública. 
Contiene un almanaque para todo el afio 1918, un Pteno nuero d'> 
Ciudad y sus barrio*, un directorio general do todo cuanto »o r',rtr,f-a 
con oficinas públicas. Quintas. Iglesias. Con*uladoe. Bancos. Ctmip*n 
naviera.-. Hospitales, AsUos. Tarifa d» Autos. Reglamento do Tráfico, 
rifa de Cables de Correos aumento. Ley de Inmlgrración, Ley del Tlm_DV¿ 
Ley del Seguro, Mapa de Cuba. Indicando las carretera» construida» y ^ 
proyecto, Unea« férreas. Un informe general de todos los InK''lll<"uJ¡,t. 
molerán evta afio, «epecLflcando en la proylnda y lagar establecido. 
tantes que hay en cada Prorinola y pueblos de la misma. Un ac» 
informe de toda enante Industria hay en la Habanas Un Itinera»"10 • 
neral de todas la» Uneas y ramales de ferrocarril y Automóviles q"c ^ 
en Cuba con sus eataclones. distancia» y precios, y un gran número m 
knunetos muy bien presentados de la» principales casas de comerciw 
la Habana. y¡\. 
Los pedido» en todas las cantidades, a su autor: J . L . M'^""^^^» 
sión, 5. altos, o al Apartado 1343, Habana, o en el puesto de peno^ 
de la Estación Central. 
761 10 ^ 1 1 d ^ 
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«tpOLITO LAZARO E y TISPEEAS HIPOLU"̂  gü DEBÜT 
m i«« artietas españoles que cantan 
a ! Metropolitan Opera House se 
1 Unieron el día primero año en fra-
^ L n i hanauete Un francés ha brin-
c o a n u t r a s estrellas del arte lí-
• « « t e homenaje de admiración. No 
nC<? Drlmera Vez que se celebra fles-
é- «niloga. Hace ya veinte años que 
í* Canter ía de un extranjero, aman-
fervoroso de nuestras glorias pa-
^ft, obsequió con una comida Intl-
ií>a aue salieron de la tierra le-
^ a a conquistar el triunfo, 
i os amerclanos estudian a España 
traWs de la tradición mutilada. Loq tintos de la raza que ha descubier-
T colonizado mundos no se han 
nuilatado bastante para despejar las 
brumas tenebrosas que ensombrecle-
n los horizontes de nuestra historia 
celsa Hay ya gentes que nos hacen 
leticia Pero lo escrito por hombres 
Íntegros no llega siempre al alma del 
mieblo ni puede en un corto período 
h« tiempo dar al traste con Jas críti-
Jf, sangrientas que destrozan la 
\¡ra gloriosa de una nación giganta, 
fummis ha escrito estas palabras en 
nn libro de observación. "En todas 
narte» el propósito de los conquista^ 
dores fué ol de levantar, cristianizar 
v civilizar a los indígenas salvajes 
hasta hacer de ellos útiles ciudada-
nos de la nueva nación, en vez de arro-
•arlos de la paz de la tierra, como se 
ha hecho en algunas conquistas euro-
lías Ahora y entonces hubo críme-
nes Individuales; pero el gran prin-
c í d í o de cordura y humanidad señala 
en conjunto el amplio camino de E s -
oaña, un camino que atrae la admira-
¿rn de todo hombre varonil." 
No hemos llegado a las alturas sin 
delar en las sendas gotas de sudor. 
El sol de España, un sol glorioso, 
alumbró las tierras de ignotos conti-
nentes. Fuimos aventureros; pero no 
lo hemos sido sin la Cruz, que es 
amor, y sin la espada, que es justi-
cia. Cuando las palmeras vírgenes 
ee inclinaron ante nuestras cabezas, 
ra los horizontes del hispano solar 
tenían reflejos de aurora, y el templo 
de la raza se había fundido en el es-
píritu monacal que evangelizaba a los 
pueblos ignaros. Las manchas que 
aparecen en nuestras sublimes leyen-
das obra del tiempo son. Nadie puede 
arrebatamos la epopeya No domina-
mos hoy con el cañón, ni con la» 
bayonetas. Pero dominamos con el 
espíritu, que es lo que agiganta, pre-
cisamente, nuestro pasado, un pasa-
do esplendoroso, lleno de luz, que, 
"atrae la admiración de todo hombre j 
varonil." 
Ahora nos comprenden mejor por-
rae nos estudian. ¿Que somos un! 
pueblo inculto? No E l arte es la ma- | 
nlfestación más grande del progre-
so. 
Con la novela y el teatro vamos con 
quistando el mundo. Lo vamos con-
quistando con nuestra música. Triunfa 
Benavente. En el Metropolitan, nues-
tras estrellas del arte lírico llenan de 
asombro a los que se asombran cuan-
do lee dicen que España es una na-
ción civilizada. 
Un francés ha dado un banquete en 
honor de nuestros artistas. A él asis-
tió Hipólito Lázaro que debutará muy 
pronto. ¿Vibrará el alma de España 
en las notas del tenor? 
Lázaro, en la plenitud de sus . fa-
cultades líricas, tendrá un buen éxi-
to. Hasta ahora la fama ha girado en 
torno de Caruso. Los italianos tenían 
en el Metropolitan la superioridad. 
Nadie les arrebataba el puesto. Eate 
año, el éxito es de las estrellas espa-
ñolas. "Ven!, vidi vlci." Llegan y ven-
cen. 
Llegas y vencemos. Vencemos 
porque somos un pueblo de cerebro 
vigofoso, culto, educado, con una pre-
paración superior, con un espíritu 
Idealista. Recpiramos en España un 
ambiente de arte" que hace exquisito 
nuestro temperamento, que no mate-
liariza nuestra alma, que nos hace 
soñar, que obliga a nuestro pensa-
miento a remontarse a las alturas 
en un vuelo ciclópeo. Nosotros quere-
mos que todo fulgure, que haga luz 
y sol, que los cielos no tengan nubes 
• negras. Arte, arte. . . Y el arte no pue-
k de hablar del atraso de un pueblo, 
de la decadencia de un pueblo ¿No ea 
verdad que el discurso de las armas 
y las letras constituye una página in-
mortal? 
Lázaro cantará muy pronto en el 
Metropolitan Lo más que nos pueden 
decir ahora es lo siguiente: "España 
es una nación de artistas." 
J . PRADO RODRIGUEZ. 
Nueva York, enero de 1918. 
N o t a s d e R e g l a . 
F I E S T A EN E L SANTTARIO 
El día once de los corrient «s se ce-
obrará en la iglesia parroquial una 
misa solemne en el nuevo altar de Je-
8<S8 Nazareno a las 9 de la mañana. 
Predicará el Padre Amigó. 
GREMIO DE CALAFATES 
Han celebrado elecciones siendo 
electo Presidente el señor Manuel 
Muro. 
Mucho éxito les deseo a li» nueva 
l e c t i v a 
E L S U M U N DE L A E L E G A N C I A . P O T E N C I A Y C O N F O R T . 
m m 
r 
C R E A C I O N 
P A C K A R D 1 9 1 6 
UNICO GRAN PREMIO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE SAN FRANCISCO 
r O L K S D O R F F Y U L L O A . P R A D O 3 Y 5 . T E L E F O N O A - 6 0 2 8 . 
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
do que les interesa conocer el texto 
de los artículos 12, 27, 32, 34, 41, 304 
y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-
mento que determinan dicha obliga-
ción y la responsabilidad en que in-
curren los que dejen de cumplir el 
precepto legal y al efecto se han fi-
jado los expresados artículos en la 
tablilla de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por razón de 
talla o defecto físico pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, la obli-
gación que tienen de comparecer a 
revisar sus exenciones, debiendo com-
parecer antes del primer domingo de 
marzo próximo. 
Así mismo se hace saber a los que 
alegaron excepicones de familia la 
obligación que teñen de acreditar su 
existencia a los efectos de revisión de 
excepcianes, pudiendo hacer su pre-
sentación en Cualquier Consulado o 
Viceconsulado de esta isla 
Habana, i de enero de 191S. 
NOTA.—Con arreglo al artículo 41 
del Reglamento para la aplicación de 
la Ley de Reclutamiento y Reempla-
zo del Ejército de 27 de febrero d<s 
1912, los españoles residentes en «^t.a 
demarcación Consular que no solici-
ten su inscripción en un Municipio 
Nacional pueden solicitarlo por escrito 
con tres meses de anticipación al l 
de enero del año en que cumplan los 
21 de edad, expresando su nombre, el 
de sus padres, pueblo y provincia do 
su naturaleza, tiempo que cuentan de 
residencia fuera del territorio nacio-
nal y el Consulado entregará al mozo 
o a sus padres o tutores recibo de la 
solicitud de inscripción. A los mozos 
que lo soliciten, este Consulado la 
remitirá un ejemplar de la fórmula le-
gal que hayan de llenar para solicitar 
la inscripción por escrito. 
Anuncie 8us ZAPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
CINES G6KI0NALES 
FUNCION CORRIDA (EN DOS 
TANDAS.) 
Pasó el hombre por la calle, 
por cierto muy concurrida, 
cuando tropezó con una 
casa de alquiler, bonita 
y espaciosa, encartelada 
de esta manera: "Se arquiía 
en la bodega la yave, 
y demás informes." 
—Mía, 
pensó el hombre satisfecho; 
fué a la bodega en seguida, 
pidió la yave y demás 
informes que ..necesita 
todo alquilador prudente, 
y halló la casa magnífica, 
toda nueva, toda blanca, 
toda luz. 
Al otro día 
volvió el hombre a la bodega 
con una orden escrita 
para la entrega inmediata 
de la llave. 
L a familia 
del nuevo Inquilino estaba 
aguardándole en ia esquina 
con tres carros de mudanza 
llenos de muebles 
De prisa 
y corriendo abrió la casa 
francamente y "con la minina" 
a meter muebles de sala, 
saleta, cuartos, cocina, 
comedor y a colocarlos 
en orden. Aquí las hijas 
hicieron primores; luego 
vayan cuadros y cortinas 
y lámparas a sus puestos 
en ciertas poses artísticas, 
y el piano y el fonógrafo 
en un ángulo. Divinas 
quedaron sala, saleta, 
habitaciones en fila 
hacia la izquierda, tomando 
la dirección de la brisa, 
y toda la casa. E l barrio 
se conmovió; las vecinas 
husmearon por la noche 
la casa toda encendida, 
y oyeron discos gloriosos 
de Caruso, Anselmi, Tita, 
Strachari, Michailova, 
Farrar, Destinn, maravillas 
del canto, sin pagar nada 
por la audición peregrina 
Y luego la pianola, / 
el bullicio y la alegría 
de los nuevos inquilinos, 
al parecer gente rica 
por el lujo y el boato 
que desplegaban. Los días 
pasaban como las noches, 
en conciertos y comidas, 
pues un mozo no cesaba 
de ir a la repostería 
y a la bodega volviendo 
con sabrosuras. ¡Qué vida 
tan regalada, tan plácida 
tan venturosa, decían 
los que comen tristes platos 
de tristísimas judías, 
que es *o más triste entre el caos 
de tri&íwzas infinitas! 
Y miruban y miraban 
con ojos llenos de envidia 
aquellos seres caídos 
de otro mundo, que comían 
tan ricamente y cantaban 
llenos de loca alegría, 
sin dárseles un pimiento 
la bajada y la subida v 
de todo lo que se mete 
por la boca... Ave María. . . 
Así las cosas, ha noches 
un señor de cara lisa 
como un fraile, bien portado, 
pasó por la cuadra misma 
donde la familia nueva 
gozándose, entretenía 
el clásico aburrimiento 
del barrio E l buen señor mira 
la casa, el número luego; 
vuelve a mirar hacia arriba, 
hacia abajo y hacia adentro, 
retrocede con sonrisa 
extraña, vuelve a la reja . . . . 
y por fin con decidida 
actitud llama a la puerta, 
que abre el héroe. 
— ¿Querría 
&£ 1 G A S A H A 
H a b a h a 
P R E O O 50 C l J 
I 
i r ][ 
* A P*£CIOS BARATOS 
Mimbres «le toéas cU-
fes. Muebles Moder-
•ht^s, p^ra cuarto, 
comeder. salí\ y ofici-
na. Cubiertos de Pía-
Objetos de Mayó-
Hca, Lámparas. Pi»» 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 




^ O R B E R N A Z i V 1 6 ) 
decirme quién es el dueño 
de esta casa? 
—¿De la finca? 
—No señor; el inquilino 
—Un servidor. 
— t Y podría 




el dueño soy yo. . . o lo era; 
es decir, la casa es m í a . . . 
o lo era y no recuerdo 
haberlo visto en mi vida. 
—Ni yo a usted tampoco. 
—¿Entonces? 
—Entonces o usted se explica 
o con mi recibo en regla 
doy parte a la policía. 
—¿Con su recibo? 
—Está claro. 




— E n tal calle. 
—Esas son las señas mías; 
yo soy Aníbal Toledo 
y esa casa que usted cita 
mi casa propia; allí vivo. 
—Pues en esa casa misma, 
previo el pago de dos meses 
de alquiler, de quien decía 
que era el dueño, he recibido... 
recibo y orden escrita 
para que se me entregara 
la llave. 
—¡Pues no se explica 
semejante historia! 
—Entienda, 
que tiene usted expedita 
la senda que más le cuadro 
para acusarme y seguirla. 
C 
(Se concluirá.) 
El Cónsul deEspaña 
en la Habana. 
H a c e s a b e r : 
Que conforma a lo dispuesto en el 
artículo 28 de la vigente Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, los españoles residentes en las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río al cumplir la edad de veinte 
año sestán obligados a solicitar de 
este Consulado su inscripción en el 
alistamiento para el reemplazo del 
ejército, teniendo igual obligación 
sus padres o tutores si aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se hace púlblico para lle-
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Ramos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón. Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semilas de Hortalizas y 
Flores 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MAR1ANA0 
Teléfono Automático: 1-1158. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
t í e m b r e r m a y C a m i j m a j 
M A N I N 
ITulco receptor f.el sin rival ilno de 
mesa KIoja "ManJu'* se detalla en Ga-
rrafones a $ó..50 y 40 centayos botella. 
Tlnagre de manzana 30 centavos bo-
tella., pimentón fino dulce y picante, 
lata de 1 kilo $1.80, de 1|2 kilo 70 cen-
tuvos. Sidra natural caja de 12 bote-
llas $6.00. Champan Zarraclna caja 
$14, botella $1^5. L a Aldeana, botella, 
$1.00. Queso Cúbrales legítimo » $l«4u 
libra, por latas n precio limitado. Lon-
ganiza curada a $1.40 libra, chorizos 
$3.00 lata; nueces, avellanas r casta-
fias asadas a 30 centavos libra. 
Obrapía, 90. Telefono A.Ó727. 
C. 99 \Li. 8t.-2. 
T a se han recibido las novedades 
de Invierno. Extenso surtido de cas-
tores, oorsallnos que Se dan a los 
precios an ti irnos a pesar de ja subida 
de precios en los mercados extranje-
ros. Sombreros de niños de todas cla-
ses, también a precios muj reduci-
dos. 
VENGAN A VERLOS 
MONTE Y AGUILA 
n 
Propietarios \ Contratistas 
C o o p r u e b a s , y m c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q i ^ 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s def n a u n d e . V e n g a n a v e r -
s o s y l e s i n d i c a r e i e o ? m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t e l q u e t i e n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
FABRICA Di MOSAICOS "IA CUBANA", S. A. 
C A L L E SAíní F E L I F C Y A T A R E A . H A B A N A 
T E L E F O N O I - I C 2 3 T e l é g r a f e " H i d r á u l i c a " 
l k n o r = = x\ ^ i r = ^ i r = ^ i r = 
C=2 
E 3 0 
las Damas pronoDciao con gratitad un nombre; 
Aguardiente de Uva de Rivera 
L o s t e s t i m o n i o s d e i n f i n i d a d de d a m a s , las c o n g r a t u l a c i o n e s de e m m e n -
tes m é d i c o s y e l b e n e p l á c i t o de l a o p i n i ó n f e m e n i n a s o n e l m e j o r e lo-
g i o q u e p u e d e h a c e r s e d e l 
Aguardiente de Uva de Rivera 
I n d i s p e n s a b l e p a r a a l i v i a r a l a s d a m a s l o s d o l o r e s m e n s u a l e s 
R e p r e s e n t a n t e : 
Angel Fernández. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
Precio: 3 centavos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 10 de 1917-
L O T E R I A 
r4 .974 • . 100,000 
N A C I O N A L 
SORTEO ORDINARIO No. 297 del DIA 10 de Enero de 1% 
USTÍ conuleli ds hs m m preMJJJ lomn al oim para el OWRIB DE U mubih 
i aproilmaclones de $1,000, anterlof yposter lsr al p r i n e r premio, n ú m e r o s 4 .973 y 4 . 9 7 5 
[ 99 aproximaciones de $200 al resto de la centena del primer premio. 
26.892 . . 40,0007 14.462 . . . 25.000 28.368. • . 10,000 
O 2 Aproximaciones de $5000 anterior y posterior al Segundo premio, o ú r a e r o s 2 6 . 8 9 1 y 2 6 . 8 9 3 9 Í aproilmacloneb de $100 al resto de la centena del segundo p r e m i o . ^ 
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L L E R A N D I Y 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a , 
40lo I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 
A - 3 5 I A -
1 ' ^ 
